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V o l u m e  1 6  N u m b e r  1  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 7 5  
- W  n o t  r e e l i n g  u n d e r  T r a n s i t  s t r i k e  
b y  C l a u d i a  S t a i n e s  
I f  y o u r  h i t c h i n g  t h u m b  h a s  b e e n  
o u t  o f  j o i n t  l a t e l y ,  b l a m e  i t  o n  C i t y  
H a l l ,  a t  l e a s t  t h a t ' s  w h a t  t h e  b u s  
d r i v e r s  s a y .  K i t c h e n e r  C i t y  H a l l  
s a y s  t h a t  t h e  s t u b b o r n  a t t i t u d e  o f  
t h e  b u s  d r i v e r s  i s  t o  b l a m e .  W h o -
e v e r  i s  a t  f a u l t ,  K i t c h e n e r  T r a n s i t  
d r i v e r s  a n d  m e c h a n i c s ,  m e m b e r s  o f  
t h e  C a n a d i a n  B r o t h e r h o o d  o f  R a i l -
w a y  a n d  G e n e r a l  W o r k e r s  ( C B R T ) ,  
L o c a l  3 0 4 ,  a r e  e n t e r i n g  t h e  s e c o n d  
w e e k  o f  s t r i k e  u n t i l  t h e i r  d e m a n d s  
a r e  m e t ,  h o w e v e r  l o n g  t h a t  m a y  b e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  b u s  d r i v -
e r s  a n d  m e c h a n i c s  f o r  a l l  c i t y  v e h i -
c l e s  a r e  e a r n i n g  $ 5 . 0 3  a n d  $ 5 . 4 3  r e -
s p e c t i v e l y .  K i t c h e n e r  i s  o f f e r i n g  
t h e m  a n  i n c r e a s e  o f  s e v e n t y  c e n t s  
a n  h o u r  o n  a  y e a r ' s  c o n t r a c t .  A c -
c o r d i n g  t o  B i l l  M a z m a n i a n ,  r e -
c e n t l y  e l e c t e d  l o c a l  p r e s i d e n t ,  t h i s  
i s  n o t  e n o u g h .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  l o c a l  a r e  
a s k i n g  f o r  6 0  c e n t s  a n  h o u r  r e t r o a c -
t i v e  t o  t h e  f r r s t  o f  J u n e  ( w h i c h  i s  
w h e n  t h e  o l d  c o n t r a c t  r a n  o u t ) ,  i n -
c r e a s i n g  t o  4 4  m o r e  o n  N o v e m b e r  
f i r s t .  T h i s  w o u l d  b r i n g  t h e  d r i v e r s  
t o  $ 6 . 0 7  a n d  t h e  m e c h a n i c s  t o  
$ 6 . 4 7 ,  a p p r o x i m a t e l y  a  t w e n t y - t w o  
p e r  c e n t  i n c r e a s e .  
" G e n e r a l  c i t y  w o r k e r s  a c c e p t e d  
1 4  p e r  c e n t  i n c r e a s e s  i n  t h e i r  
~ages, a n d  t h e  c i t y  s a y s  w e ' r e  n o  
u f f e r e n t . ' '  e x . p \ a i n e d  M a z m a n i a n .  
B u t  o u r  j o b  i s  d i f f e r e n t ,  a n d  n e e d s  
s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n . "  H e  w e n t  o n  
t o  s a y  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r e a s o n  t h e  d r i v e r s  h a v e  f o r  w a n t i n g  
t h e  l a r g e  i n c r e a s e  i s  t h e  h o u r s  t h e y  
m u s t  w o r k .  N o t  t h e  n u m b e r  o f  
h o u r s  b u t  " t h e  s p l i t  s h i f t s  w h e r e  
o n e  g u y  c o u l d  w o r k  f r o m  s i x  i n  t h e  
m o r n i n g  t o  s i x  a t  n i g h t  i n  b r o k e n  u p  
p i e c e s . "  I n s t e a d  o f  h a v i n g  a n  e i g h t  
h o u r  d a y  w i t h  b r e a k s  a n d  n o o n  t i m e  
l u n c h  b r e a k ,  a s  t h e  g e n e r a l  c i t y  
w o r k e r s  d o ,  t h e  d r i v e r s  m u s t  p u t  u p  
w i t h  d r i v i n g  f o r  t h r e e  h o u r s ,  b e i n g  
o f f  f o r  t w o  a n d  t h e n  g o  b a c k  t o  d r i v -
i n g ,  a s  w e l l  a s  g r a b b i n g  l u n c h  o n  t h e  
g o  d u r i n g  a  r u n  o n  t h e  ' r o u t e .  
M a z m a n i a n  a l s o  a d d e d  t h a t  t h e  
o t h e r  w o r k e r s  h a v e  a  M o n d a y  t o  
F r i d a y  w o r k  w e e k  a n d  a r e  p a i d  
t i m e  a n d  a  h a l f  f o r  n i g h t s  a n d  
w e e k e n d s .  " W e  w o r k  n i g h t s  a n d  
w e e k e n d s  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  a n d  
a r e n ' t  b e i n g  p a i d  p r e m i u m  r a t e s . "  
B u t  m o n e y  i s n ' t  t h e  o n l y  c o n s i d -
e r a t i o n  i n  t h e  d i s p u t e .  T h e r e  a r e  
a p p a r e n t l y  o t h e r  t h i n g s  t h a t  K i t c h -
e n e r .  C o u n c i l  i s  s t a n d i n g  f i r m  o n  
t h a t  a r e  m a k i n g  n e g o t i a t i o n s  d i f -
f i c u l t .  A m o n g  t h e s e  t h i n g s ,  t h e  
l o c a l  i s  a s k i n g  t h e  c i t y  t o  p r o v i d e  
n o n - o p e r a t i n g  j o b s  i n  o t h e r  c i t y  
e m p l o y m e n t  o r  a l t e r n a t i v e l y  g i v e ·  
l e a v e  o f  a b s e n c e  ( w i t h o u t  p a y )  t o  a  
d r i v e r  w h o  h a s  h a d  h i s  l i c e n c e  r e -
v o k e d  f o r  d r u n k  d r i v i n g .  T h e  C i t y  
i s  a p p a r e n t l y  n o t  a m e n a b l e  t o  t h i s  
d e m a n d ,  b u t  h a s  c o m e  u p  w i t h  a  
s u g g e s t i o n  o f  i t ' s  o w n  a b o u t  v a c a -
t i o n  t i m e .  
A s  i t  s t a n d s  n o w ,  t h e  l o n g e r  a  
d r i v e r  h a s  b e e n  w o r k i n g  w i t h  
T r a n s i t ,  t h e  b e t t e r  a r e  h i s  c h a n c e s  
o f  g e t t i n g  p r i m e  v a c a t i o n  t i m e ,  
w h i c h  r u n s  f r o m  m i d - J u n e  t o  m i d -
S e p t e m b e r .  T h e  c i t y  w a n t s  t o  p u t  
t h e  l o c a l  o n  a  A - B - C  r o t a t i o n  s y s -
t e m ,  g i v i n g  t h e m  p r i m e  v a c a t i o n  
p e r i o d s  o n l y  o n c e  e v e r y  t h r e e  
y e a r s .  " T h e  b u s  d r i v e r s  b e l i e v e  i n  
s e n i o r i t y , "  M a z m a n i a n  c l a i m e d .  
" E v e n  t h e  j u n i o r  m e n  d o n ' t  w a n t  
t h i s  r o t a t i o n  s y s t e m ,  a l t h o u g h  a t  
f r r s t  g l a n c e  i t  w o u l d  s e e m  t o  w o r k  
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T h e  s t r i k i n g  b u s  d r i v e r s  a r e  h a v i n g  l i t H e  e f f e c t  o n  t r a n s p o r t a t i o n  i n  K i t c h e n e r - W a t e r l o o ,  b u t  t h e y  
c o n t i n u e  i n  t h e i r  f i g h t  w i t h  C i t y  H a l l .  T h e  s t r i k e  i s  e x p e c t e d  t o  d r a g  o n  a t  l e a s t  a n o t h e r  t w o  w e e k s ,  
a n d  b y  t h a t  t i m e  t h e  b u s e s  l y i n g  d o r m a n t  i n  t h e  b a c k g r o u n d  m a y  w e l l  b e  n e e d e d  b y  r e s i d e n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s .  
t o  t h e i r  a d v a n t a g e . "  
W h e n  a s k e d  w h y  h e  t h o u g h t  
K i t c h e n e r  c o u n c i l l o r s  w e r e  m a i n -
t a i n i n g  t h e i r  d e f i n i t e  s t a n c e  a g a i n s t  
t h e  u n i o n  d e m a n d s ,  M a z m a n i a n  
s a i d  h e  t h o u g h t  i t  w a s  f e a r .  " T h e  
a l d e r m e n  t h i n k  t h a t  i f  w e  a s k  f o r  
a c c e p t  i n c r e a s e s  o f  l e s s  t h a n  1 5  p e r  
c e n t  i n  t h e i r  c o n t r a c t s .  " L o c a l  
c o u n c i l s  c a n ' t  m a k e  l a r g e  s e t t l e -
m e n t s  w i t h  u n i O Q s  i n  t h e i r  c o m -
m u n i t i e s ,  a n d  t h e n  a s k  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  t o  f i g h t  g r o w i n g  i n f l a -
t i o n . "  H e  f e e l s  t h a t  t h e  s t r i k e  w i l l  
e n d  w i t h i n  t h e  m o n t h .  
S a v i n g s  o r  S a n i t a t i o n  
m o r e  m o n e y  a n d  g e t  i t ,  t h e y ' l l  h a v e  
t o  g i v e  i t  t o  t h e  o t h e r  c i t y  w o r k e r s  
t o o .  B u t  t h e y  h a v e  a  c o , n t r a c t  w h i c h  
s a y s  t h a t  a n y  c h a n g e s  t h a t  a r e  
d e e m e d  n e c e s s a r y  c a n  b e  m a d e  b y  
m u t u a l  a g r e e m e n t .  M u t u a l  a g r e e -
m e n t  m e a n s  t h a t  t h e  c o u n c i l  h a s  t o  
a g r e e  t o  r e - n e g o t i a t e ;  t h e y  d o n ' t  
h a v e  t o  i f  t h e y  d o n ' t  w a n t  t o . "  
T h e  b u s  d r i v e r s  a p p a r e n t l y  f e e l  
t h a t  b e c a u s e  o f  o d d  w o r k i n g  h o u r s ,  
t h e  p r e s s u r e s  o f  c o n s t a n t  d r i v i n g  i n  
t h e  c i t y  t r a f f i c  a n d  t h e  w i s h  t o  r e -
m ' a i n  a t  a  p a r  w i t h  o t h e r  t r a n s i t  
d r i v e r s  i n  o t h e r  c e n t r e s ,  t h e y  a r e  
n o t  a s k i n g  f o r  t o o  m u c h .  M a z m a ·  
n i a n  s p o k e  o f  t h e  f i r s t  r e t i r e e  t h a t  
K i t c h e n e r  T r a n s i t  h a s  e v e r  k n o w n :  
" n o  o n e  h a s  e v e r  b e e n  a b l e  t o  t a k e  
t h e  p r e s s u r e s  o f t h e j o b f o r  t h a t  l o n g  
b e f o r e . "  H e  a d d e d ,  " W e ' r e  n o t  
a s k i n g  o r  e x p e c t i n g  T o r o n t o  
w a g e s ,  b u t  w e  d o  w a n t  t o  b e  a b l e  t o  
k e e p  u p  w i t h  o t h e r  u n i o n  l o c a l s  
w h o s e  m e m b e r s  a r e  i n  o r  v e r y  c l o s e  
t o  t h e  s i x  d o l l a r  b r a c k e t . "  
T a l k i n g  t o  R o s s  M c K e e ,  D e p u t y  
C o m m i s s i o n e r  o f  F i n a n c e s  f o r  
W a t e r l o o  o f f e r e d  l i t t l e  h o p e  t o  t h e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  c i t y  a n d  o f  t h e  u n i -
v e r s i t y  c a m p u s e s .  " W e  o n l y  b u y  a  
s e r v i c e  f r o m  K i t c h e n e r , "  M c K e e  
e x p l a i n e d .  " O u r  c o n t r a c t  d o e s n ' t  
a l l o w  u s  a n y  l e g a l  a c t i o n  f o r  a c t s  o f  
G o d  o r  s t r i k e s ,  a n d  w e  p r o b a b l y  
w i l l  n o t  b e c o m e  p o l i t i c a l l y  i n -
v o l v e d . "  
b y  F r e d  Y o u n g s  
I n  a n  a t t e m p t  t o  r e d i r e c t  m o r e  
f u n d s  t o w a r d s  t h e  m o r t g a g e  o n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  t h e  
S t u d e n t ' s  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  
h a s  d i s c o n t i n u e d  t h e  u s e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  m a i n t e n a n c e  s t a f f  a n d  
c h o s e n  a n  o u t s i d e  c o n t r a c t o r  f o r  
c l e a n i n g  s e r v i c e s .  
T h e  u s e  o f  C o n t r o l  B u i l d i n g  S e r -
v i c e s ,  a  K i t c h e n e r  b a s e d  f i r m ,  w i l l  
r e p r e s e n t  a  p o s s i b l e  3 0 %  c o s t  r e -
d u c t i o n  t o  S A C ,  m o n e y  t h a t  w i l l  b e  
r e d i r e c t e d  t o  r e d u c i n g  t h e  o u t -
s t a n d i n g  d e b t  o n  t h e  b u i l d i n g .  S A C  
P r e s i d e n t  B l a i r  H a n s e n  a n d  T r e a s -
u r e r  T o m  P i p p y  n e g o t i a t e d  t h e  c o n -
t r a c t  w i t h  C o n t r o l  a n d  w o r k  s t a r t e d  
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  4 ,  t w o  d a y s  
a f t e r  t h e  c o n t r a c t  w a s  f i n a l i z e d .  
T h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  
c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  
w o r k  f r o m  C o n t r o l .  T h e  m o s t  
c h r o n i c  c o m p l a i n t  i s  t h e  l a c k  o f  
t o i l e t  t i s s u e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
m e n ' s  w a s h r o o m s  a n d  t h e  l a c k  o f  
p a p e r  t o w e l i n g .  W h e n  t h e  c o n t r a c t  
w a s  c h a n g e d ,  S A C  h a d  n o t  m a d e  
a r r a n g e m e n t s  t o  h a v e  t h e s e  a r t i c l e s  
s u p p l i e d ,  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  p r o -
v i d e d  u n d e r  t h e  o l d  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  u n i v e r s i t y .  B e y o n d  t h e  l a c k  o f  
s u p p l i e s  t h e r e  i s  t h e  f e e l i n g  t h a t  
t h e r e  i s  p o o r  s e r v i c e  b e i n g  o f f e r e d  
b y  C o n t r o l .  
D e a n  o f  S t u d e n t s  F r e d  N i c h o l s  
c a l l e d  t h e  w o r k  " t o t a l l y  i n c o m p e -
t e n t . "  H e  c o m p a r e d  t h e  s i t u a t i o n  
t o  t h a t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
l o o ,  w h o  h a d  t o  c l o s e  t h e  C a m p u s  
C e n t r e  f o r  a  y e a r  f i v e  y e a r s  a g o  b e -
c a u s e  o f  t h e  p o o r  m a i n t e n a n c e  a n d  
u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s .  N i c h o l s  
c l a i m e d  t h a t  t h e  w a s h r o o m s  w e r e  
" d i r t y  a n d  u n s a n i t a r y "  t h a t  t h e  
g a r b a g e  r e m o v a l  w a s  i n a d e q u a t e  
a n d  t h e  g e n e r a l  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  
b u i l d i n g  w a s  " d e p l o r a b l e . "  
H e  i n t i m a t e d  t h a t  h e  m a y  m o v e  
t o  c l o s e  t h e  b u i l d i n g  d o w n  i f  t h e  
s i t u a t i o n  d o e s  n o t  s o o n  i m p r o v e ,  
t h o u g h  h e  i s  c o n f i d e n t  t h a t  t h i s  a c -
t i o n  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y .  N i c h o l ' s  
o f f i c e  i s  i n  t h e  S U B .  
S A C  b u s i n e s s  m a n a g e r  C a r l  A r -
n o l d  a l s o  s p o k e  o u t  a g a i n s t  t h e  n e w  
m a i n t e n a n c e  c r e w .  H e  c i t e d  t h e  
s i t u a t i o n  i n  t h e  T u r r e t  l a s t  F r i d a y  
n i g h t  w h e n  t h e y  h a d  t o  c a n c e l  t h e  4  
t o  6  r e g u l a r  o p e n i n g  b e c a u s e  t h e  
p u b  h a d  n o t  b e e n  c l e a n e d  f r o m  t h e  
n i g h t  b e f o r e .  
B o t h  B u s i n e s s  M a n a g e r  f o r  
W L U  C l i f f  B i l y e a  a n d  L e g a l  A i d  
D i r e c t o r  D a v i d  E r n s t  e x p r e s s e d  
f e a r s  f o r  t h e  l i c e n c e  i f  t h e  p o o r  q u a l -
i t y  c o n t i n u e s .  B i l y e a  c o m p l a i n e d  
a b o u t  t h e  g a r b a g e  b e h i n d  t h e  
b a n d ' s  s t a g e  o n  T h u r s d a y  n i g h t  a n d  
t h e  g a r b a g e  l e f t  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
s t a i r s .  H e  m a d e  n o t e  t h a t  n o  j o b s  
w e r e  l o s t  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  c r e w s  
a n d  t h e  p e o p l e  w h o  c l e a n e d  t h e  
S U B  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  h a v e  b e e n  
t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  a r e a s .  H i s  
m a j o r  c o n c e r n  w a s  t h a t  t h e  b u i l d i n g  
n o t  b e  a l l o w e d  t o  d e t e r i o r a t e .  
T h e  o n l y  p e o p l e  d e f e n d i n g  t h e  
n e w  s c h e . m e  w e r e  H a n s e n  a n d  
P i p p y .  H a n s e n  s a i d  t h a t  t h e  p u r -
p o s e  a n d  t h e  " l o n g  r a n g e  g o a l "  i s  t o  
s a v e  m o n e y .  T h e  i n t e r e s t  o n  t h e  
b u i l d i n g ' s  m o r t g a g e  i s  n o w  h i g h e r  
t h a n  t h e  p r i n c i p a l  a n d  h i s  a i m  i s  t o  
r e d u c e  t h i s  w i t h  t h e  m o n e y  s a v e d  
w i t h  t h e  n e w  m a i n t e n a n c e  s c h e m e .  
T h e  f i r s t  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  m o n e y  
w i l l  b e  t h e  b u i l d i n g .  H a n s e n  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  u n c l e a n l i -
n e s s  o f  t h e  b u i l d i n g  w a s  m o r e  a  
c o m b i n a H o n  o f  stud~;nts a n d  C o n -
t r o l  r a t h e r  t h a n  j u s t  C o n t r o l .  " P e o -
p l e  h a v e  t o  b e  a  l i t t l e  m o r e  c o n -
s c i o u s  o f  t h e  b u i l d i n g , "  H a n s e n  
s a i d ,  " m o r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  
i s  t h e i r  b u i l d i n g  a n d  t h e y  a r e  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c l e a n l i n e s s . "  
P i p p y  f e e l s  t h a t  C o n t r o l  d e s e r v e s  
a  l i t t l e  m o r e  t i m e  t o  a d j u s t  t o  t h e  
n e w  s y s t e m  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  e v e n -
t u a l l y  f u l f i l l  a l l  t h e  n e e d s  o f  t h e  
b u i l d i n g .  
C o n t r o l  s t a r t e d  w i t h  o n e  p e r s o n  
f o r  t h e  e n t i r e  b u i l d i n g ,  b u t  h a v e  
n o w  a d d e d  a  s e c o n d  a n d  a  t h i r d  
p e r s o n .  T h i s  w i l l  r a i s e  t h e  c o s t  o f  
t h e  m a i n t e n a n c e  a g a i n  a n d  d i -
m i n i s h  t h e  s a v i n g s .  O n e - o f  t h e  n e w  
c a r e t a k e r s  e v e n  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  a  n i g h t  c r e w  p u t  o n  s o  
t h a t  t h e  w o r k  c a n  b e  d o n e  b e f o r e  
s t u d e n t s  a r r i v e  i n  t h e  m o r n i n g .  
W h a t e v e r  t h e  r e s u l t ,  m o s t  p e o p l e  
f e e l  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  s i t u a t i o n  
i n  t h e  S U B  i s  f a r  f r o m  a d e q u a t e  a n d  
t h a t  t h e r e  i s  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t  
a n d  c h a n g e .  T o  r e t u r n  t o  t h e  u n i -
v e r s i t y  c r e w  w o u l d  t a k e  a t  l e a s t  
s i x t y  d a y s  n o t i c e ,  n o t i c e  s o m e  p e o -
p l e  f e e l  s h o u l d  b e  g i v e n  n o w .  
T h e  b u s  d r i v e r s  a n d  m e c h a n i c s  
a r e  t r y i n g  t o  f i g h t  C i t y  H a l l ,  a n d  i t  
l o o k s  l i k e  i t ' s  g o i n g  t o  b e  a  l o n g  
f i g h t  w i t h  n e i t h e r  s i d e  t o o  e a g e r  t o  
g i v e  u p  g r o u n d .  P o p u l a r  c o n s e n s u s  
h a s  i t  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  l o t  o f  
p e d e s t r i a n s  o n  K · W  s t r e e t s  f o r  
a n o t h e r  t w o  w e e k s  y e t .  S e a r c h i n g  
a r o u n d  f o r  s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  t o  
t h e  K i t c h e n e r  T r a n s i t  S t r i k e  w a s n ' t  
r e a l l y  e a s y .  P e o p l e  s e e m e d  t o  b e  
m a n a g i n g ,  a l t h o u g h  n o  o n e  a d m i t -
t e d  t h a t  t h e y  w e r e n ' t  e v e r  i n c o n -
v e n i e n c e d .  
I n  a  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  
W a t e r l o o  M a y o r  H e r b  E p p ,  h e  a d -
m i t t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  d a y  l a s t  
w e e k  w h e n  h e  w o u l d  h a v e  u s e d  t h e  
b u s  s e r v i c e ,  i f  i t  h a d  b e e n  r u n n i n g .  
H e  c a l l e d  a  c a b  i n s t e a d .  W h e n  
a s k e d  i f  t h e r e  w a s  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  
t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o  b e c o m i n g  i n -
v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e ,  i n  t h e  r o l e  o f  
c o n c i l i a t o r ,  M a y o r  E p p  s a i d  h e  
d i d o  ' t  t h i n k  s o .  H e  a d d e d  t h a t  
W a t e r l o o  c i t y  w o r k e r s  a g r e e d  t o  
I n  c o n t a c t i n g  v a r i o u s  b u s i n e s s e s  
a n d  i n s t i t u t i o n s ,  p e o p l e  w e r e  a b l e  
t o  s a y  t h a t  a l l  n e c e s s a r y  t r a n s p o r t a -
t i o n  n e e d s  w e r e  w e l l  t a k e n  c a r e  o f ,  
g e n e r a l l y  b y  f o r m i n g  c a r  p o o l s .  
B r i c e  R u n k e ,  M a n a g e r  o f  F a i r v i e w  
M a l l  s a i d  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  
s h o p p e r s  o u t  t h e r e  d e p e n d e d  o n  t h e  
b u s  s e r v i c e ,  a n d  w h i l e  t h e r e  h a d  
b e e n  n o  o b v i o u s  d r o p  i n  b u s i n e s s  
y e t ,  h e  e x p e c t e d  t h a t  i f  t h e  s t r i k e  
w a s  t o  l a s t  m u c h  l o n g e r  t h e r e  
w o u l d  d e f i n i t e l y  b e  o n e .  H i s  s e n t i -
m e n t s  w e r e  e c h o e d  b y  t a l k i n g  t o  
v a r i o u s  s m a l l e r  m a l l  s t o r e  e m p -
l o y e e s  a r o u n d  t h e  T w i n  C i t i e s .  
T h e  m o s t  p r e s s i n g  p r o b l e m  
f o u n d ,  a n d  o n e  t h a t  h i t  c l o s e s t  t o  
h o m e ,  w a s  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  
p e d e s t r i a n  s t u d e n t s .  M o s t  d r i v e r s  
h a v e  h a d  n o  o n e  s h o w  t h e i r  l i t t l e  
y e l l o w  c a r d s  t o  t h e m .  S t u d e n t s  
s e e m  t o  b e  h i t c h h i k i n g  a n d  m o s t  o f  
t h e  h i t c h e r s  c l a i m e d  t h a t  g e t t i n g  
r i d e s  w a s  e a s i e r  w i t h o u t  t h e  b u s e s  
r u n n i n g  b e c a u s e  p e o p l e  s e e m e d  t o  
t a k e  p i t y  o n  t h e i r  o b v i o u s  s t u d e n t  
s t a t u s .  H o w e v e r  t h e  f e a r  w a s  e x -
p r e s s e d  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  m i g h t  
c h a n g e  i f  t h e  s t r i k e  d r a g g e d  o n  t o o  
l o n g .  P e o p l e  w e r e  a p p a r e n t l y  c o n -
c e r n e d  t h a t  d r i v e r s  w i l l  t i r e  o f  p l a y -
i n g  " G o o d  S a m a r i t a n " .  
TURRET HOUSE RULES 
The following ,House Rules have been designed to protect the Liquor Licence 
at the Turret Lounge. Failure to comply with many of the rules could result in 
permanent suspension of the university licence. Failure to comply with any of 
the House Rules may forfeit your membership. 
1. NO PERSON UNDER THE AGE OF 
18 YEARS MAY ENTER THESE LI-
CENCED PREMISES. 
Under the canteen licence issued to the university, different rooms are desig-
nated one of the following types of operation. 1) dining lounge, 2) dining room, 3) 
lounge, 4) public house. The Turret Lounge Pub is considered a lounge and, 
therefore, all the regulations for a lounge apply along with those for a canteen 
licence. Under a lounge licence, which permits the sale ofliquor (beer, wine or 
liquor) no persons under the age of 18 years is permitted on the licenced 
premises. 
2. IDENTIFICATION MUST BE 
SHOWN UPON ENTRANCE TO THE 
LICENCED FACILITIES OR UPON 
REQUEST. 
In order to determine whether or not an individual is 1) over 18 years of age and 
2) a member under the regulations, proof of age and school affiliation must be 
produced when requested by any member of the staff, either university or civil, 
or a liquor licence board official at anytime. Failure to comply with this ru1e by 
any patron may result in permanent suspension from all campus outlets which 
fall under the canteen licence. 
3. SERVICE OF ALCOHOLIC BE-
VERAGES SHALL BE AVAILABLE 
ONLY TO STUDENTS, FACULTY, 
STAFF AND THEIR REGISTERED 
GUESTS. 
This restriction is due to the type oflicence issued to the university. The licence 
is a canteen licence which has been issued as a result of an amendment of the 
Liquor Licence Act which allows universities to be licenced under the following 
terms: "3a" canteen means a wardroom, mess, cafeteria, dining ~rea, common 
room, or other room into which the public is not ordinarily admitted, situated in 
or on a base, university' college, community college or other publicly financed 
post-secondary educational facility for the use of the faculty, staff and students 
thereof and their guests and that has the special accommodation, facilities and 
equipment prescribed by the regulations. 
The Liquor Board has generously allowed all campuses licenced under this 
amendment to allow post-secondary educational students, staff, and facu1ty in 
the Province of Ontario to be included in the membership under the licence. 
Students ofW.L.U., U. ofW. and employees have been included in the Turret 
Licence. Therefore, only these people are allowed admission as members and 
guest privileges. 
It is a rule of the management that a member is allowed only three guests and 
that these guests must produce identification and proof of age before being 
admitted and must be registered. Also, the member is responsible for the actions 
of his guests. If his guests break the ru1es, they will be suspended indefinitely and 
the member who signed him or her in, will get the penalty according to the 
severity of the infraction. 
4. THE TURRE.T LOUNGE PERMITS 
THE USE OF ONLY ONE ENTRANCE 
AND EXIT DURING OPERATIONS. 
All exits are frre doors. The use of one door allows management to protect the 
licence more effectively. Failure to use this single door may resu1t in suspension 
of the licence. 
5. ALCOHOLIC BEVERAGES MAY 
NOT BE TAKEN OR CONSUMED 
OUTSIDE THE LICENCED AREA. 
It is an offence to consume or have alcoholic beverages in an unlicenced area. 
The licence holder is responsible for keeping all alcoholic beverages sold by the 
management on the licenced premises. 
6. ALOCHOLIC BEVERAGES MAY 
NOT BE TRANSPORTED BY PAT-
RONS FROM TABLE TO TABLE. 
Table hopping is prohibited in licenced areas. Movement is permitted without 
the possession of an alcoholic beverage or with the assistance of an employee of 
the licenced area. Failure to comply with this rule by patrons jeopardizes the 
liquor licence. 
7. THE LICENCE HOLDER SHALL 
NOT PERMIT ANY GAMBLING, USE 
OF ILLEGAL DRUGS, DRUNKEN-
NESS, QUARRELSOME OR DISOR-
DERLY CONDUCT TO TAKE PLACE. 
Gambling and the use of illegal drugs are offences under the Criminal Code of 
Canada and the Food and Drug Administration Act and/or the Narcotics Control 
Act respectively. 
Under the Liquor Licence Act of Ontario, Section 56 (3), no liquor shall be 
sold or supplied on or at any licenced premises, to or for any person who is 
apparently in an intoxicated condition. Section 56 (4), no person holding a 
licence under this Act shall permit or suffer in the premises for which the licence 
is issued: b) any gambling, drunkenness or any riotous, quarrelsome, violent or 
disorderly conduct to take place c) any person of notoriously bad character to 
remain. 
8. TABLE RESERVATIONS WILL 
NOT BE ACCEPTED NOR MAY PAT-
RONS HOLD VACANT SEATS. 
This is the management's rule and is simply to allow all members of the univer-
sity community to enjoy the use of the facilities on a frrst come first served basis. 
9. THE MANAGEMENT RESERVES 
THE RIGHT TO REFUSE ADMISSION 
AND/OR SERVICE TO ANY PERSON. 
This is the right of any owner, or individual responsible for an area licenced or 
otherwise under Canadian Common Law, to choose who shall be allowed or not 
allowed on the premises. 
10. ALL SIGNS OF CONSUMPTION 
OF ALCOHOLIC BEVERAGES 
SHALL BE RE VE riTHIN UNr -----: ~-
HALF HOUR AFTER THE SALE AND 
SERVICE OF ALCOHOLIC BEVER-
AGES CEASE. 
This means that by 6:30 p.m. and 12:30 a.m. all persons must be out of the 
premises except members of the staff who are involved in cleaning up opera-
tions. This is from Regu1ation 563, Section 23, subsection (6) of the Liquor 
Licence Act, Regulations. 
11. THEFT IS A CRIMINAL OF-
FENCE. 
Tables, chairs, etc., may not be removed from the premises, without the written 
approval from the S.A.C. Business Manager. Strong action will be taken against. 
anyone caught stealing or attempting to steal Turret property. 
12. ALL TABLES, CHAIRS AND ANY 
OTHER FACILITIES PROVIDED BY 
THE TURRET ARE NOT TO BE 
ABUSED OR MOVED FROM THEIR 
POSITION. 
Movement of facilities may be requested through management. 
13. WILFUL DAMAGE. 
Wilful damage of Turret Property may resu1t in charges laid accordingly and 
forfeit of membership. 
GENERAL INCLUDING THE ABOVE 
It is the responsibility ofthe licence holder to comply with the Liquor Licence 
Act, Liquor Control Act or the regu1ations thereunder and to carry out the 
orders of the Board and the Fire Marshall of Ontario. The licence holder is 
further responsible for activities in the licenced area which contravenes any 
local, provincial or federal statute. Failure to comply with the above will result in 
the cancellation of the licence by the Liquor Board of Ontario. 
Section 62 of the Liquor Licence Act states "any constable or other police 
officer may arrest without warrant any person whom he finds committing an 
offence against this Act or regulation." 
Section 94 of the Liquor Control Act is exactly the same as Section 62 of the 
Liquor Licence Act. 
The members ofthe Wilfrid Laurier Security Department, definitely have the 
necessary authority to apprehend any individual who contravenes any mun,ici-
pal, provincial or federal statute. 
No 
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T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 7 5  
N o  p r o b l e m  t h i s  y e a r  
b y  S a m  W a g a r  &  F r e d  Y o u n g s  
C o n t r a r y  t o  w h a t  m o s t  p e o p l e  
e x p e c t e d  t h i s  y e a r ,  t h e r e  i s  n o  
h o u s i n g  c r i s i s  i n  t h e  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  a r e a .  
A c c o r d i n g  t o  M a r g  L i p p e r t ,  
H o u s i n g  O f f i c e  f o r  W L U ,  t h i s  y e a r  
i s  a  g r e a t  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  
i t u a t i o n  l a s t  y e a r .  T h e  o n l y  p e o p l e  
h a v i n g  a n y  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  h o u s -
i n g  w e r e  t h e  r e t u r n i n g  s t u d e n t s  
w h o  h a d  l e f t  t h e  s e a r c h  f o r  a n  
a p a r t m e n t  t o o  l o n g .  
T h e  h o u s i n g  o f f i c e  m a k e s  o u t  a  
l i s t  e a c h  s p r i n g  o f  a p a r t m e n t s  a n d  
r o o m s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  
a n d  m o s t  a r e  t a k e n  b y  t h e  e a r l y  
s u m m e r .  T h e  n u m b e r  o f  r o o m s  a n d  
a p a r t m e n t s  i s  u s u a l l y  a d e q u a t e  f o r  
t h e  n e e d s  o f  t h e  o f f - c a m p u s  s t u -
d e n t s .  
A p p r o x i m a t e l y  7 0 0  h o u s e h o l -
d e r s  a r e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  h o u s i n g  
o f f i c e ,  a n d  L i p p e r t  c l a i m s  t h i s  a c -
c o u n t s  f o r  t h e  n u m b e r  o f  " n o  s t u -
d e n t s  w a n t e d "  i n  t h e  a d v e r t i s e -
m e n t s  i n  t h e  K - W  R e c o r d .  
F o r  t h o s e  w h o  d i d  n o t  t a k e  a d -
v a n t a g e  o f  t h e  h o u s i n g  o f f i c e ,  t h e r e  
s e e m s  t o  b e  a m p l e  n u m b e r  o f  
p l a c e s .  S h e  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  a p a r t m e n t s  m a y  b e  o f  a  
l o w e r  s t a n d a r d  t h a n  t h o s e  i n -
s p e c t e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y .  
A l m o s t  a l l  o f  t h e  f r e s h m e n  a r e  
h o u s e d  o n - c a m p u s  t h i s  y e a r ,  s o  
t h e r e  w a s  l i t t l e  d i f f i c u l t y  f o r  t h e m  i n  
f i n d i n g  h o u s i n g .  
A c c o r d i n g  t o  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  
F r e d  N i c h o l s ,  t h e  p e o p l e  w h o  f a c e  
p r o b l e m s  i n  h o u s i n g  a r e  n o t  a t  
W L U  b u t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o .  T h i s  o p i n i o n  w a s  c o u n -
t e r e d  b y  t h e  d i r e c t o r  o f  h o u s i n g  a t  
U  o f  W ,  C a i l  V i n n i c o m b .  V i n -
n i c o m b  s a i d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  r e -
l a t i v e l y  l i t t l e  p r o b l e m  t h i s  y e a r  f i n d -
i n g  t h e  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  r o o m s  
a n d  a p a r t m e n t s  f o r  t h e  r e t u r n i n g  
s t u d e n t s .  
H e  h a d  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  s t u -
d e n t s  r e q u e s t i n g  h o u s i n g  a s  o f  
M o n d a y ,  b u t  h e  f e e l s  t h a t  m o s t  o f  
t h e s e  a r e  r e q u e s t s  f o r  b e t t e r  l o c a -
t i o n  o r  c i r c u m s t a n c e s  o r  p e o p l e  
w h o  w a n t  t o  m o v e  f r o m  a  r o o m i n g  
h o u s e  t o  a n  a p a r t m e n t .  T h e r e  a r e  
s t i l l  s e v e r a l  v a c a n c i e s  i n  t h e  r e s i -
d e n c e s  a t  U  o f  W .  
V i n n i c o m b e  f e e l s  t h a t  t h e  r e a s o n  
f o r  s u c h  e a s e  i n  h o u s i n g  t h i s  y e a r  
w a s  t h e  p u b l i c i t y  c a m p a i g n  
l a u n c h e d  b y  t h e  h o u s i n g  o f f i c e  a t  U  
o f W  i n  l a t e  J u l y .  A t  t h a t  p o i n t  t h e r e  
w a s  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e r e  m i g h t  
h a v e  b e e n  a  c r i s i s ,  b u t  w i t h  t h e  
p l i g h t  o f  t h e  s t u d e n t s  k n o w n ,  
e n o u g h  v o l u n t e e r s  t o  r e n t  r o o m s  
c a m e  i n .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  p r o b l e m  i n  
h o u s i n g ,  b u t  t h e r e  s t i l l  i s  s o m e  
q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  s t u -
d e n t s  a r e  g e t t i n g  a d e q u a t e  a n d  
s a t i s f a c t o r y  h o u s i n g .  
C O U  r e c e i v e s  r e p o r t  
o n  p i r a t e d  e s s a y s  
T O R O N T O  ( C U P ) - T h e  C o u n c i l  
o f  O n t a r i o  U n i v e r s i t i e s  ( C O U )  m a y  
r e s o r t  t o  l e g a l  a c t i o n  t o  s t o p  t h e  u s e  
o f  p i r a t e d  t e r m  p a p e r s  a n d  e s s a y s  
b y  s t u d e n t s .  
G~ons n o w  b e i n g  c o n s i d e r e d  
h J . r : > p e c i a l c o r n r n i t t e e o f C O U ,  t h e  
o f f i c i a l  c o l l e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  
O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s ,  i n c l u d e  l a y i n g  
c r i m i n a l  f o r g e r y  c h a r g e s  a g a i n s t  
c o m p a n i e s  w h o  s e l l  t h e  p a p e r s ,  
s t u d e n t  n e w s p a p e r  e d i t o r s  w h o  r u n  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  c o m p a n i e s ,  
a n d  s t u d e n t s  w h o  s u b m i t  p u r c h -
a s e d  t e r m  p a p e r s  f o r  a c a d e m i c  c r e -
d i t .  
B u t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  l e g a l  o p -
t i o n s  o p e n  t o  u n i v e r s i t i e s  p r e s e n t e d  
a t  t h e  M a y  m e e t i n g  o f  t h e  C O U  
s t a t e s  t h a t  " p r i o r  p u b l i c i t y  a n d  a p -
p r o p r i a t e  w a r n i n g  m u s t  b e  g i v e n  
b e f o r e  s a n c t i o n s  a r e  a p p l i e d , "  a n d  
b e f o r e  c o u r t  a c t i o n  i s  c o n t e m p -
l a t e d .  
T h e  l e g a l  a n a l y s i s  w a s  p r e p a r e d  
b y  p r o f e s s o r  T .  P .  C h e n ,  a  m e m b e r  
o f  t h e  C O U  s p e c i a l  c o m m i t t e e  
s t u d y m g  t h e  p r o b l e m  o f  p i r a t e d  e s -
s a y s .  T h e  c o m m i t t e e ,  c o n s i s t s  o f  
l e g a l  a n d  n o n - l e g a l  a c a d e m i c s  a n d  
w a s  s e t  u p  a f t e r  a n  e a r l i e r  c o m m i t -
t e e  o f  L a w  F a c u l t y  D e a n s  f a i l e d  t o  
r e a c h  a g r e e m e n t  o n  h o w  t o  p r e v e n t  
t h e  u s e  o f  p i r a t e d  e s s a y s  b y  s t u -
d e n t s  
I n  h i s  r e p o r t ,  C h e n  r e j e c t e d  t h e  
1 d e a  t h e  d e a n s  h a d  c o n s i d e r e d  
- a s k i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  e n a c t  
l e g i s l a t i o n  t o  r e g u l a t e  t h e  r e s e a r c h  
p a p e r  b u s i n e s s  a n d  d e c l a r e  i l l e g a l  
t h e  s a l e  o f  p a p e r s  f o r  p l a g a r i s m  
p u r p o s e s - { ) n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  p r o b l e m  d i d  n o t  
j u s t i f y  s p e c i a l  l e g i s l a t i v e  a c t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  a  l e t t e r  f r o m  C O U  
e c r e t a r y  G r a n t  C l a r k e ,  t h e  C O U  
c o u n c i l  r e j e c t e d  h i s  a r g u m e n t  b e -
c a u s e  " e v e n  i f  t h e  n u m b e r  o f  
f r a u d u l e n t  p a p e r s  b e i n g  s u b m i t t e d  
1 s  s m a l l ,  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  
p r a c t i c e  e x i s t s  i s  v e r y  d e l e t e r i o u s  
t o  t h e  m o r a l e  o f  s t u d e n t s ,  u n d e r -
m m e s  t h e  c r e d i b i l i t y  a n d  i n t e g r i t y  
o f  t h e  a c a d e m i c  p r o c e s s ,  a n d  c a n  
d r i v e  t h e  s y s t e m  b a c k  t o w a r d s  a n  
i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  o n  e x a m i n a -
t i o n s . "  
B u t  t h e  c o u n c i l  a p p a r e n t l y  d i d  
a c c e p t  C h e n ' s  a l t e r n a t e  r e a s o n  f o r  
r e j e c t i n g  l e g i s l a t i v e  a c t i o n - t h a t  
o t h e r  e x i s t i n g  r e m e d i e s  b e  e x -
h a u s t e d  b e f o r e  r e c o u r s e  i s  h a d  t o  
s p e c i a l  l e g i s l a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  C h e n ' s  a n a l y s i s ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u n i v e r s i t i e s  b e i n g  
s u c c e s s f u l  i n  b r e a c h  o f  c o n t r a c t  
s u i t s  a g a i n s t  s t u d e n t s  w h o  u s e  p i -
r a t e  e s s a y s ,  a n d  c o m p a n i e s  w h o  
s e J J  t h e m ,  i s  l o w .  T h e  p r o b l e m  w i t h  
t a k i n g  s u c h  a n  a c t i o n ,  C h e n  s a y s ,  i s  
t h a t  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  t h a t  a n  e n f o r -
c i b l e  c o n t r a c t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  a  s t u d e n t  w h i c h  
w o u l d  r u l e  o u t  a n y  c l a i m  o f  c o n -
t r a c t  v i o l a t i o n .  
A s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c h a r g i n g  
t h e  s t u d e n t  o r  t h e  c o m p a n i e s  w i t h  a  
c o m m o n  f r a u d ,  C h e n  s a i d  t h e  d i f f i -
c u l t y  w o u l d  b e  t o  i d e n t i f y  t h e - i n -
j u r e d  p a r t y .  A m e r i c a n  c o u r t s  h a v e  
r u l e d  i n  t h e  p a s t  t h a t  p i r a t e  e s s a y s  
c o n s t i t u t e  f r a u d u l e n t  a c t i o n  a g a i n s t  
t h e  p u b l i c ,  b u t  C h e n  d o u b t s  
w h e t h e r  C a n a d i a n  c o u r t s  w o u l d  
u p h o l d  t h i s  j u d g m e n t .  
C h e n  s a i d  t h e  p r o b l e m  h e r e  i s  
p r o v i n g  t h a t  s o m e o n e  s u f f e r e d  
d a m a g e s  f r o m  p i r a t e d  p a p e r s ,  e x -
p l a i n i n g  t h a t  t h e  l e g a l  d e f i n i t i o n  o f  
d a m a g e  " m u s t  b e  p e r s o n a l  i n j u r y  
o r  f i n a n c i a l  l o s s  o f  s o m e  s o r t . ' '  H e  
c o n t i n u e d :  " I t  s e e m s  t o  b e  f a r  
f e t c h e d  t o  c l a i m  t h a t  t h e  p u b l i c ,  o r  
e v e n  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n -
v o l v e d ,  s u f f e r s  s u c h  a  d a m a g e  
w h e n  a  t e r m  p a p e r  c o m p a n y  e n -
g a g e s  i n  p l a g a r i s m  a c t i v i t i e s . "  
C h e n  d o e s  f e e l ,  h o w e v e r ,  t h a t  
" t h e  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  a n d  
t h e  p r o v i n c i a l  a t t o r n e y  g e n e r a l  m a y  
b e  a b l e  t o  r e l y  o n  t h e  f o r g e r y  p r o v i -
s i o n s  a n d  t h e  c o n s p i r a c y  s e c t i o n s  
o f  t h e  C r i m i n a l  C o d e  t o  s u p p r e s s  
p l a g a r i s m  a c t i v i t i e s  o f  t e r m  p a p e r  
c o m p a n i e s . "  
C h e n  s a y s  i n  h i s  r e p o r t  t h a t  
f o r g e r y ,  u n d e r  t h e  C r i m i n a l  C o d e ,  
c o n s i s t s  ' ' i n  t h e  m a k i n g  o f  a  f a l s e  
d o c u m e n t  i n  o r d e r  t h a t  i t  m a y  b e  
u s e d  a s  g e n u i n e "  a n d  t h a t  " t h i s  d e -
f i n i t i o n  c e r t a i n l y  i n c l u d e s  a  s t u d e n t  
t e r m  p a p e r . "  
A  c o m p a n y  w h i c h  p r e p a r e s  a n d  
s e l l s  s u c h  a  p a p e r  " i s  t h e r e f o r e  
c o m m i t t i n g  f o r g e r y  u n d e r  t h e  C r i m -
i n a l  C o d e  a n d  t h u s ,  i s  g u i l t y  o f  a n  
i n d i c t a b l e  o f f e n s e  l i a b l e  t o  i m p r i s -
o n m e n t  f o r  1 4  y e a r s  o r  l e s s . "  
A d d i t i o n a l l y ,  a  s t u d e n t  w h o  u s e s  
s u c h  a  p a p e r  m a y  b e  c h a r g e d  w i t h  
" u t t e r i n g  a  f o r g e d  d o c u m e n t "  a c -
c o r d i n g  t o  C h e n ,  a n d  i s  l i a b l e  t o  t h e  
s a m e  p e n a l t y .  A n d  " a  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  e d i t o r ,  o r  w h o e v e r  f o r  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
T h e  c l i m a x  o f  O r i e n t a t i o n  t h i s  y e a r  w a s  t h e  C h a r i t y  B r o w n  p u b  ( s e e  c o v e r  p i c )  a n d  t h i s  w a s  a l s o  t h e  
g r a n d  o p e n i n g  o f  t h e  T u r r e t  ( f i n a l l y ) .  T o  c e l e b r a t e  t h e  e v e n t ,  s e v e r a l  d o o r  p r i z e s  w e r e  g i v e n  a w a y ,  
t h e  b i g g e s t  b e i n g  a  t e n  s p e e d  b i c y c l e .  L e f t  t o  r i g h t  i s  B r u c e  S l a t t e r ,  D a v e  F e r g u s o n ,  G a r y  B e l a n g e r ,  
K a r e n  R i g g ,  t h e  w i n n e r  a n d  J a n  O ' B r i e n .  
B i r t h  C o n t r o l  I n f o  a v a i l a b l e  
A s  y o u  m a y  o r  m a y  n o t  b e  a w a r e  
t h e r e  a r e  a  g r e a t  m a n y  o p p o r -
t u n i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  
t h i s  u n i v e r s i t y  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  
a s  v o l u n t e e r s  i n  b o t h  u n i v e r s i t y  a n d  
e x i s t e n t  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  
T w o  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  o n  c a m p u s  
t h a t  a r e  i n  n e e d  o f  v o l u n t e e r s  a r e  
t h e  B i r t h  C o n t r o l  I n f o r m a t i o n  
C e n t r e  a n d  t h e  H u m a n  R e s o u r c e s  
C e n t r e .  B o t h  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  
S . A . C .  o f f i c e s .  
V o l u n t e e r s  a r e  t h e  k e y  t o  H u m a n  
R e s o u r c e s '  s u r v i v a l .  N o t  o n l y  d o  
t h e  p e o p l e  i n  t h e  a g e n c i e s  b e n e f i t  
f r o m  v o l u n t e e r  i n v o l v e m e n t ,  b u t  s o  
t o o  d o e s  t h e  s t u d e n t .  I t  i s  a n  o p p o r -
t u n i t y  f o r  t h e  s t u d e n t  a s  a  v o l u n t e e r  
t o  p u t  t h o s e  t h e o r i e s  t a u g h t  i n  t h e  
c l a s s r o o m  i n t o  s o m e  p r a c t i c a l  a n d  
w o r k a b l e  " e x p e r i e n c e " .  
D u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  t h e  
H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t r e  h a s  e x -
p e r i e n c e d  g r e a t  s u c c e s s  i n  p l a c i n g  
s t u d e n t  v o l u n t e e r s  i n  v o l u n t e e r  
a g e n c i e s .  O n e  s u c h  a g e n c y  t h a t  h a s  
a c c e p t e d  v o l u n t e e r s  f r o m  L a u r i e r  
i s  t h e  C a n a d i a n  M e n t a l  H e a l t h  A s -
s o c i a t i o n .  T h i s  a g e n c y  h a s  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  p r o g r a m s .  O n e  o f  t h e s e  
c a l l e d  " F r i e n d s "  a l l o w s  y o u  t o  
w o r k  o n  a  o n e - t o - o n e  l e v e l  w i t h  a  
c h i l d  w h o  i s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  T h e  " O n e -
t o - O n e  R e l a t i o n s h i p ' '  g i v e s  y o u  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  a  f o r m e r  
t h a t m a t t e r  k n o w i n g l y  p u b l i s h e s  a n  
a d v e r t i s e m e n t  s o l i c i t i n g  p r e p a r a -
t i o n  o r  p u r c h a s e  o f  s u c h  t e r m  p a p -
e r s  m a y  b e  h e l d  t o  b e  g u i l t y  o f  c r i m -
i n a l  c o n s p i r a c y  t o  c o m m i t  f o r g e r y ,  
a n d  i s  l i a b l e  t o  t w o  y e a r s  i m p r i s -
o n m e n t . "  
C h e n  s a y s  t h a t  a n o t h e r  a v e n u e  
m i g h t  b e  o p e n e d  t o  u n i v e r s i t i e s  
w h e n  O n t a r i o  B i l l  5 5 ,  d e a l i n g  w i t h  
" u n f a i r  b u i n e s s  p r a c t i c e s "  i s  · p a s -
s e d .  T h i s  a r g u m e n t  r e s t s  o n  a n  
A m e r i c a n  p r e c e d e n t  w h i c h  i n d i -
c a t e s  t h a t  p i r a t e  e s s a y s  a r e  u n f a i r  
b u s i n e s s  b e c a u s e  t h e y  d e c e i v e  t h e  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  f o s t e r  a n  
u n e q u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u -
d e n t s ,  a r e  u n f a i r  t o  e m p l o y e r s  w h o  
s e l e c t  s t u d e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  a n d  c o m -
p e t e  u n f a i r l y  w i t h  f i r m s  i n v o l v e d  i n  
l e g i t i m a t e  s a l e  o f  r e s e a r c h  a i d s .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  s u g g e s t e d  b y  
C h e n  i s  t o  a p p l y  t o  t h e  P o s t m a s t e r  
G e n e r a l  o f  C a n a d a  t o  i s s u e  a  m a i l -
s t o p  o r d e r  a g a i n s t  t e r m  p a p e r  c o m -
p a n i e s  u n d e r  t h e  P o s t  O f f i c e  A c t .  
C h e n  a r g u e s  t h a t  a  m a i l - s t o p  o r d e r  
w o u l d  " e f f e c t i v e l y  i n t e r c e p t  t h e  i l -
l e g a l  m a i l s  a n d ,  t h u s ,  n i p  t h e s e  
p l a g a r i s m  a c t i v i t i e s  i n  t h e  b u d . "  
S u c h  a c t i o n  w o u l d  b e  l i m i t e d  i n  
i t s  e f f e c t i v e n e s s ,  h o w e v e r ,  b e -
c a u s e  m o s t  t e r m  p a p e r  c o m p a n i e s  
a r e  A m e r i c a n  b a s e d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
" b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  C a n a d i a n  
c o u r t s "  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t .  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t ,  h e l p i n g  h i m  o r  
h e r  t o  r e a d j u s t  t o  t h e  c o m m u n i t y  
a f t e r  b e i n g  h o s p i t a l i z e d .  
T h e  S e p a r a t e  S c h o o l  B o a r d  h a s  
b e e n  w i l l i n g  t o  l e t  v o l u n t e e r s  w o r k  
w i t h  t h e i r  s y s t e m  a s  a  T e a c h e r ' s  
A i d .  T h i s  i s  a  g o o d  w a y  o f  f i n d i n g  
o u t  w h e t h e r  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s -
s i o n  i s  r e a l l y  f o r  y o u .  
I n  a d d i t i o n  t h e  D e v e l o p m e n t a l  
C e n t r e  i s  a l w a y s  i n  n e e d  o f  p e o p l e  
t o  w o r k  t h e r e  o n  a  o n e  t o  o n e  l e v e l  
w i t h  a  r e t a r d e d  c h i l d .  
T h e s e  a r e  j u s t  a  f e w  o f  t h e  f i l e s  
t h a t  a r e  a v a i l a b l e ,  b u t  d o n ' t  s t o p  
t h e r e .  I f  y o u  h a v e  a n y t h i n g  t h a t  y o u  
a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  c o m e  
a n d  t e l l  H u m a n  R e s o u r c e s  a b o u t  i t .  
T h e r e  m a y  b e  s o m e o n e  e l s e  w h o  i s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  s a m e  t h i n g .  
A t  t h i s  t i m e  t h e  H u m a n  R e -
s o u r c e s  C e n t r e ,  u n d e r  t h e  n e w  d i -
r e c t i o n  o f  C h r i s t i n e  P h i l l i p s ,  i s  i n  
t h e  d e v e l o p i n g  s t a g e s  i n  t e r m s  o f  
s t u d e n t  v o l u n t e e r s .  C h r i s  i s  n o w  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  o b t a i n i n g  r e s u m e s  o f  
p r o j e c t e d  a g e n c y  n e e d s  f o r  t h i s  
s c h o o l  y e a r .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  
C e n t r e  w i l l  b e  s e r v i c i n g  m a n y  o f  
t h e  s a m e  a g e n c i e s  t h a t  h a v e  p r e v i -
o u s l y  b e e n  d e a l t  w i t h  b u t  e f f o r t s  
s h a l l  b e  m a d e  t o  e x p a n d  t h e  s e r -
v i c e s .  
T h e  w o r k  b o a r d  o f  t h e  H u m a n  
R e s o u r c e s  C e n t r e  o n c e  i n  f u l l  o p e r -
a t i o n  c a n  o f t e n  b e  o v e r w h e l m i n g .  
T o  p r e v e n t  a n y  i n c o n v e n i e n c e  t o  
t h o s e  w h o  r e l y  o n  t h e  C e n t r e s '  s e r -
v i c e s ,  C h r i s  i s  h o p i n g  t o  p l a c e  o n e  
p e r s o n  o n  e a c h  o f  t h e  i m p o r t a n t  
f i l e s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  p r o m p t  
p l a c e m e n t  o f  v o l u n t e e r s .  
A  m i d y e a r  c h e c k  w i l l  b e  m a d e  o n  
a l l  o f  t h e  v o l u n t e e r s  n o t  s i m p l y  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  h a v e  f u l f i l l e d  
t h e i r  o b l i g a t i o n ,  b u t  a l s o  t o  s e r v e  a s  
a  c h e c k  o n  p a r t i c u l a r  a g e n c i e s  
w h i c h  m a y  p r o v e  h e l p f u l  i n  r e g a r d s  
t o  f u t u r e  p l a c e m e n t s .  
A  f i n a l  e v a l u a t i o n  o f  v o l u n t e e r  
a n d  a g e n c y  w i l l  b e  c o m p i l e d  a n d  
a s s e s s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  f o r  b o t h  
s t u d e n t  a n d  a g e n c y .  
A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  t h e  
B i r t h  C o n t r o l  I n f o r m a t i o n  C e n t r e ,  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  J o a n  
B l a k e l o c k ,  i s  i n  u r g e n t  n e e d  o f  v o l -
u n t e e r s .  T h e  C e n t r e  i t s e l f  i s  i n  a s -
s o c i a t i o n  w i t h  c o u n s e l l i n g  s e r -
v i c e s ,  h e a l t h  s e r v i c e s ,  K - W  P l a n -
n e d  P a r e n t h o o d  a n d  a  n u m b e r  o f  
d o c t o r s  i n  t h e  a r e a .  
T h e  p a s t  f e w  w e e k s  h a v e  s e e n  
J o a n  b u s y  v i s i t i n g  v a r i o u s  f l o o r s  i n  
L a u r i e r ' s  r e s i d e n c e s .  T h e s e  v i s i t s  
h a v e  g i v e n  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  
t p  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
p u r p o s e  a n d  g o a l s  o f  t h i s  y e a r ' s  
B i r t h  C o n t r o l  I n f o r m a t i o n  C e n t r e .  
I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  6  
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Before we gettoo far into this, I would I ike to make one thing clear. I 
enjoy my beer, and I enjoy engaging in social activities with others in a 
licenced establishment. In short II ike to drink, as do a lot of others on 
the campus and I wholeheartedly endorse the idea of a pub on 
campus. Not to the extent that some others in SAC do, but the financ-
ing and other things are another story. 
What bothers me are some of the attitudes and actions taken by the 
people who frequent the Turret. Not actions committed while in the 
state of inebriation, or actions that come from the boistrous mood one 
gets into when they have been carousing all night long, but the flagrant 
rule breaking involved in the pub. 
If you check out page two of this erstwhile rag, you'll find a list of 
house rules for the Turret. These rules, or regulations, guidelines or 
whatever, are not designed to limit the amount of fun you can have, 
rather they are to ensure that the university can continue to operate the 
pub. 
It may come as a bit of a surprise to a lot of people, but university 
licences are a bit of a shaky proposition. The LLBO, the governing 
body, was or is not too enthused about the idea of university on-
campus drinking. They granted I icences with a great amount of trepi-
dation and they still seem to be hovering and watching over the hordes 
as they drink their way to a B.A. 
Besides that, there is always the pressure that they get from the other 
alcohol merchants in the area. It is a certainty that the Kent or the Loo 
or Jokers is nottoo enthused about two new pubs in the Waterloo area, 
both servicing their primary customers, and wouldn't object to their 
closure. So the licence is not a firm everlasting thing. It is also not a 
right, rather it is a privilege. 
Being a privilege means one very important thing ... it can be 
rescinded at any time. Look at Conestoga. They lost theirs and the 
same can happen here. Admittedly, Conestoga was and still is a I ittle 
bit of a hairy school. They lost the licence because they held organized 
boat races in their pub and the control on admissions was not string-
ently enforced. The LLBO does not fool around, no slap on the wrist, 
finger waving stern warning. It seems it is all or nothing, and Cones-
toga has nothing. 
The point is simple. We have to startenforci ng and obeying the rules 
of the pub and the governing committee that set them down or we 
jeopardize the licence. 
The pub committee, under the direction and firm hand of Marshall 
Spegel has spent many an arduous hour drawing these up. They are 
not a flash in the pan, they are specific designs to ensure the smooth 
running of the pub and maintaining the licence. 
So, we have rules and so what? Rules on paper are worth I ittle more 
than the paper that they are printed on. There is a lax attitude towards 
admissions into the Turret. Cards are rarely checked, I imits to the 
number of people inside is often abandoned, and who knows what 
else. Complicating the problem is the fact that often friends are admit-
ted through exit doors to save them going around to the regular 
entrance. The single entrance is there for a purpose, controlled admis-
sion. The people managing the pub are not snobs, they are merely 
trying to enforce one of the stipulations set out fort hem by the LLBO. It 
is not easy when there is a lack of co-operation. 
I don't know what other rules are overlooked by the staff and 
patrons. Probably, from time to time, all of them are broken. It is 
ridiculous to expect or assume that none will ever be broken. But it is 
not hard to expect that the majority of the populace in the school 
should and could adhere to the guidelines set down. 
It would be very easy to point the finger of blame at jim Craven, the 
fulltime Lounge Co-ordinator and his superior, Carl Arnold. Indeed, 
some of the blame must rest here. But, and this is a crucial point, there 
are two other areas where it should also be noted that there is too little 
responsibility taken in matters concerning the operation of the pub. 
It must, if it is not already, be part of the student staff's responsibility 
to enforce the rules. Craven can not be everywhere at once, and he can 
not see all at once. 
Also, it is your responsibility to ensure thatthere be some respect for 
the guidelines. Make your friends walk around. Show your card. In 
fact, expect to show it, and sign in the guests that you bring. 
This is not really SAC's licence, or the university's, though it is in 
their name. Nor is it Craven's or Arnold's. It is, in the words of Spegel 
"your licence" to do with it as you please. If you choose to, you can 
lose it. And spend a long winter trudging back and forth between the 
Loo and the university. Bear that in mind next time you wander 
upstairs to drown your academic sorrows. 
Fred Youngs 
This Cord was made possible by Theresa Alston, who lent the 
wizadry of her talented fingers to us to do some typing and by Betty 
Stephenson, who made her first foray into the land of production. Also, 
thanks to Rick Campbell, Ross MacDonald and Dave Sheltonfor their 
help on last week's issue. Thankx to Dumont for the cover. 
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O.K., O.K., we admit that we are not that good a competition 
for the pub and that we lose out to Charity Brown in the race for 
your attention. We also know that the editor blew it when he 
called a meeting for that night, oh, what a fateful night it was too. 
Rest assured that he has been reprimanded in the proper manner 
and that he will never show such a display of incompetence again. 
So, give us a break, please. We're going to try one more time. 
All the signs are tright. 
There is a Cord organizational meeting on Friday (tomorrow) 
at 1:30. We have a lot of jobs open to you. 
Look at it this way. You aren't going to break into the fast 
paced, exciting world of professional journalism with the Globe 
and Mail or the Washington Post. But here, right at WilfLaurier's 
own school, you can do it. Think of the chances this opens to you, 
the hopeful journalist ... We need record reviewers, (and there's 
a future reference for Rolling Stone) ... we need sports writers, 
(think of the byline in Sports Illustrated) ... we need news writers 
(Woodward and Bernstein made a bundle off Watergate) ... we 
need photographers, (a base to get your own exhibit) ... we need 
production people (which will give you the basis you need for that 
lucrative job in that design company) ... the possibilities are end-
less. 
No experience is necessary to tap this fertile and lucrative area. 
Come up to the Board of Publications office tomorrow and we, 
the martyrs who will teach you are waiting. 
Who knows, you may be the next Bob Woodward or Red 
Burnett or Chet Fillipo. 
by Steve 
The U.S. is 
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 7 5  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e S  
O p i n i o n  a n d  C o m m e n t  
T h r o u g h  t h e  S m o k e  
H e n r y  h o r n s  i n  o n  C R T C ,  c u l t u r e  f i g h t s  b a c k  
b y  S t e v e  A r m s t r o n g  
T h e  U . S .  i s  o n c e  a g a i n  q u i t e  
f u r i o u s  w i t h  u s .  T h i s  t i m e  t h e i r  
a n g e r  h a s  b e e n  a r o u s e d  b y  t h e  
C a n a d i a n  R a d i o - T e l e v i s i o n  
C o m m i s s i o n ' s  d e c i s i o n  t o  a l l o w  
C a n a d i a n  c a b l e  c o m p a n i e s  t o  d e -
l e t e  t h e  c o m m e r c i a l  c o n t e n t  f r o m  
t h e  U . S .  b r o a d c a s t  s i g n a l s  w h i c h  
t h e y  c a r r y ,  r e p l a c i n g  i t  w i t h  t h e i r  
o w n  i f  t h e y  w i s h .  T h e  U . S .  b o r d e r  
s t a t i o n s ,  w h o s e  s i g n a l s  a r e  b e i n g  
p i c k e d  u p  a n d  e d i t e d  b y  t h e  c a b l e  
c o m p a n i e s ,  h a v e  b u i l t  u p  l a r g e  r e -
v e n u e s  f r o m  c o m m e r c i a l  a d v e r t i s -
i n g ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e i r  c o v e r a g e  i n -
c l u d e s  b o t h  t h e  U . S .  a n d  C a n a d a .  
U . S .  a d v e r t i s e r s  u s e  t h e s e  s t a t i o n s  
t o  h i t  b o t h  t h e  U . S .  a n d  C a n a d i a n  
m a r k e t s  a s  d o  C a n a d i a n  a d v e r t i s -
e r s .  T h e  C R T C ' s  d e c i s i o n  t o  a l l o w  
C a n a d i a n  c a b l e  c o m p a n i e s  t o  d e -
l e t e  c o m m e r c i a l  m e s s a g e s ,  h o w -
e v e r ,  e f f e c t i v e l y  e n d s  t h e s e  b r o a d -
-~:.ut ~tat\ons' c \ a \ m s  t o  i n t e r n a -
t J O n . J l  c o m m e r c i a l  c o v e r a g e ,  a n d  
t h e r e f o r e  m u s t  n e c e s s a r i l y  h e l p  t o  
r e d u c e  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e s e  s t a -
t i o n s .  
W h i l e  t h i s  d e c i s i o n  b y  t h e  C R T C  
i s  n o t  a  n e w  o n e ,  ( U . S .  i n t e r e s t s  
h a v e  a l r e a d y  a t t e m p t e d  u n s u c c e s s -
f u l l y  t o  b l o c k  i t  i n  t h e  c o u r t s ) ,  i t  h a s  
s u r f a c e d  r e c e n t l y  u n d e r  t h e  p e r s i s -
t e n t  p r o d d i n g  o f  t h e  S e n a t o r s  f r o m  
t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n ,  m o s t  n o t -
a b l y  i n  t h e i r  l e t t e r  l a s t  w e e k  t o  S e c -
r e t a r y  o f  S t a t e  K i s s i n g e r .  I n  t h i s  
l e t t e r  t h e  S e n a t o r s  e x p l i c i t l y  r e c -
o g n i z e  t h a t  C a n a d a ,  a n d  t h e  C R  T C  
i n  p a r t i c u l a r ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e -
v e l o p i n g  t h e  C a n a d i a n  b r o a d c a s t  
s y s t e m .  H o w e v e r ,  t h e y  d o  n o t  b e -
l i e v e  t h a t  b r o a d c a s t  p i r a c y  ( t h e  u s e  
o f  U . S .  p r o g r a m m e s  w i t h o u t  t h e i r  
a c c o m p a n y i n g  s o a p  c o m m e r c i a l s )  
i s  a  g o o d  w a y  t o  e f f e c t  t h i s  d e -
v e l o p m e n t .  F u r t h e r ,  t h e  S e n a t o r s  
c o n t e n d  t h a t  t h e s e  U . S .  b o r d e r  s t a -
t i o n s  a r e  p r o v i d i n g  a  s e r v i c e  t o  
C a n a d a  b y  p r o v i d i n g  p o p u l a r  U . S .  
t e l e v i s i o n  s h o w s  t o  t h e  C a n a d i a n  
p e o p l e .  T h i s  s e r v i c e ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  S e n a t o r s ,  h a s  b e e n  g o i n g  o n  f o r  
s o  l o n g  t h a t  e v e n  b y  t h e  l e n g t h  o f  i t s  
h i s t o r y  a l o n e ,  i t  i n c l u d i n g  b o t h  
p r o g r a m m e s  a n d  c o m m e r c i a l s ,  
s h o u l d  b e  i n v i o l a t e .  F u r t h e r ,  t h e  
S e n a t o r s  a s k ,  w h e r e  i s  C a n a d a ' s  
s e n s e  o f  f a i r p l a y ,  f r i e n d s h i p ,  c o -
o p e r a t i o n  i f  i t  c o n t i n u e s  t o  t a k e  U . S  
b r o a d c a s t  s i g n a l s  b u t  d e n i e s  t h e  
b r o a d c a s t  o r g i n a t o r s  t h e  r e v e n u e  
t h e y  d e s e r v e  b y  a l l o w i n g  c a b l e  
c o m p a n i e s  t o  d e l e t e  c o m m e r c i a l  
m e s s a g e s .  
T h e  d e l e t i o n  o f  c o m m e r c i a l  m e s -
s a g e s  c u t s  r e v e n u e s  f o r  t h e s e  s t a -
t i o n s  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  U . S .  a d -
v e r t i s e r s  · a t t e m p t i n g  t o  h i t  t h e  
C a n a d i a n  m a r k e t  c a n  n o  l o n g e r  u s e  
t h e s e  U . S .  b o r d e r  s t a t i o n s  a s  t h e i r  
v e h i c l e .  S e c o n d l y ,  C a n a d i a n  a d -
v e r t i s e r s  c a n  n o  l o n g e r  e x p e c t  t o  h i t  
a n  a p p r e c i a b l y  l a r g e  n u m b e r  o f  
C a n a d i a n s  b y  a d v e r t i s i n g  o n  t h e s e  
b o r d e r  s t a t i o n s ,  a s  t h e y  o n c e  c o u l d  
b e f o r e ;  i e :  a d s  o n  B u f f a l o ' s  c h a n n e l  
t o  g e t  r e s p o n s e s  i n  T o r o n t o .  T h i s ,  
o f  c o u r s e ,  i s  w h a t  i s  r e a l l y  u p s e t t i n g  
t h e  S e n a t o r s  f r o m  t h e  S t a t e  o f  
W a s h i n g t o n  a n d  U . S .  b r o a d c a s t  i n -
t e r e s t s .  T h e  C R T C ' s  d e c i s i o n  i s  
g o i n g  t o  d r y  u p  s o m e  o f  t h e  r e -
v e n u e s  o f  U . S .  b r o a d c a s t  s t a t i o n s ,  
a n d  t h i s  i s  w h y  H e n r y  K i s s i n g e r  g o t  
a  l e t t e r  a s k i n g  h i m  t o  m e n t i o n  t h e  
p r o b l e m  w h e n  h e  i s  i n  O t t a w a  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  B e f o r e  M r .  K i s s i n g e r  
p r e p a r e s  a n y  a r g u m e n t s  f o r  u s e  i n  
O t t a w a ,  I  w o u l d  l i k e  t o  s u g g e s t  t h a t  
h e  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s .  
I n  1 9 2 3  w h e n  t h e  U . S .  r a d i o  n e t -
w o r k ,  N B C  w a s  p l a n n i n g  t o  c o v e r ,  
w i t h  i t s  s i g n a l ,  t h e  e n t i r e  N o r t h  
A m e r i c a n  c o n t i n e n t ,  t h e  A i r d  
C o m m i s s i o n  o n  b r o a d c a s t i n g  i n  
C a n a d a  r e a c t e d  w i t h  f e a r  t o  s u c h  a n  
i d e a  a n d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  t h e  C B C  
w a s  c r e a t e d .  S o  p l e a s e ,  M r .  K i s -
s i n g e r ,  d o  n o t  s u g g e s t  t h a t  w e  h a v e  
h a d  a  h i s t o r y  o f  f r i e n d l y  a n d  c o -
o p e r a t i v e  c o m m u n i c a t i o n  r e l a t i o n -
s h i p s .  W e  i n  C a n a d a  h a v e  a l w a y s  
h a t e d  a n d  f e a r e d  U . S .  b r o a d c a s t i n g  
p o w e r .  
a t u r a l  
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4 4  K i n g  S t .  S .  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o  
F u r t h e r ,  t h e  C R T C  h a s  b e e n  
g i v e n  c e r t a i n  g o a l s  b y  t h e  g o v e r n -
m e n t  o f  C a n a d a .  O n e  o f  t h e s e  g o a l s  
i s  t o  p r o t e c t  a n d  e n c o u r a g e  t h e  
g r o w t h  o f  C a n a d i a n  c u l t u r a l  i d e n -
t i t y  a n d  b y  s o  d o i n g  t o  s t r e n g t h e n  
n a t i o n a l  u n i t y .  T h i s  g o a l  i s  t o  b e  
a c h i e v e d  b y  r e g u l a t i n g  a n d  d i r e c t -
i n g  b r o a d c a s t  c o n t e n t  i n  C a n a d a .  
I m p o r t e d  U . S .  t e l e v i s i o n  p r o g -
r a m m e s  d o  n o t h i n g  t o  e n c o u r a g e  
C a n a d i a n  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o r  
s t r e n g t h e n  n a t i o n a l  u n i t y .  S o  
p l e a s e ,  M r .  K i s s i n g e r ,  d o  n o t  s u g -
g e s t  t h a t  i m p o r t a t i o n  o f  U . S .  t e l e -
v i s i o n  p r o g r a m m e s  i s  a  s e r v i c e ,  f o r  
w h i c h  w e  s h o u l d  b e  t h a n k f u l  t o  t h e  
U . S .  I n s t e a d ,  o v e r  t i m e  i t  h a s  b e e n  
a n  i m p o s i t i o n  o f  p o o r  q u a l i t y  m a t -
e r i a l  o n  a  c o u n t r y  w h i c h  l a c k e d  t h e  
r e s o u r c e s  a n d  o c c a s i o n a l l y ,  t h e  d e -
s i r e  t o  c o m p e t e .  T h i s ,  h o w e v e r , _  
M r .  K i s s i n g e r ,  i s  c h a n g i n g .  
A n d  s t i l l  f u r t h e r ,  M r .  K i s s i n g e r ,  
t h e  C R T C  i s  e x p e c t e d  t o  e n c o u r a g e  
c r e a t i v e  d i v e r s i t y  a m o n g  t h e  p e o -
p l e  a n d  r e g i o n s  o f  C a n a d a .  T o  d o  
t h i s  t h e  C R T C  i s  a t t e m p t i n g  t o  i n -
c r e a s e  b r o a d c a s t  r e v e n u e s  i n  
C a n a d a  b y  d i v e r t i n g  C a n a d i a n  a d -
v e r t i s i n g  m o n e y  b a c k  t o  C a n a d i a n  
s t a t i o n s  a w a y  f r o m  t h e  U . S .  T h e  
C R T C ,  b y  i t s  r e g u l a t i o n s ,  i s  a l s o  
a t t e m p t i n g  t o  d i s c o u r a g e  U . S .  s t a -
t i o n s  f r o m  e x t e n d i n g  s i g n a l  c o v e r -
a g e  t o  C a n a d a ,  t h e r e b y  d e c r e a s i n g  
d e p e n d e n c e  u p o n  U . S .  t e l e v i s i o n  
m a t e r i a l  a n d  l e a v i n g  r o o m  f o r  m o r e  
i n d i g e n o u s  g r o w t h .  A n d  p l e a s e ,  
M r .  K i s s i n g e r ,  d o  n o t  t h i n k  t h a t  
t h e s e  n e w  r e g u l a t i o n s  a r e  t h e  r e s u l t  
o f  a  r e g u l a t o r y  a g e n c y  g e t t i n g  a  l i t -
t l e  o u t  o f  h a n d .  T h e  f e d e r a l  g o v -
e r n m e n t  h a s  i n d i c a t e d  i t s  s u p p o r t  
o f  t h e s e  m e a s u r e s  b y  i n c l u d i n g  i n  
t h e  b i l l  w h i c h  w o u l d  r e m o v e  
R e a d e r ' s  D i g e s t ' s  a n d  T i m e ' s  s p e -
c i a l  s t a t u s  a n o t h e r  p r o v i s o  w h i c h  
w o u l d  r e m o v e  t h e  t a x  w r i t e - o f f  
n o w  g i v e n  t o  C a n a d i a n  b u s i n e s s e s  
f o r  a d v e r t i s i n g  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  
T h e  C R T C ' s  d e c i s i o n  t h e n ,  M r .  
K i s s i n g e r ,  i s  i n  l i n e  w i t h  i t s  o v e r a l l  
r a i s o n  d ' e t r e ,  t h a t  b e i n g  t o  e n c o u r -
a g e  t h e  C a n a d i a n  b r o a d c a s t i n g  s y s -
t e m  t o  b e c o m e  t r u l y  C a n a d i a n .  
F r o m  1 9 2 3  o n ,  C a n a d a  h a s  n o t  f e l t  
f r i e n d l y  a b o u t  U . S .  b r o a d c a s t  d e -
s i g n s .  T h e  p o w e r  o f  t h e  U . S .  
b r o a d c a s t  s y s t e m  i s  a n  i m p o s i t i o n ,  
n o t  a  s e r v i c e .  I t  h a s  h i s t o r i c a l l y  
o v e r p o w e r e d  t h e  s m a l l e r  a n d  
w e a k e r  C a n a d i a n  s y s t e m ,  w h i l e  a t  
t h e  s a m e  t i m e  s i p h o n i n g  o f f  s o m e  o f  
t h e  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  c o m b a t  
t h i s  i n v a s i o n  a n d  n e c e s s a r y  t o  
s t r e n g t h e n  C a n a d i a n  p r o d u c t i o n .  
S o  p l e a s e ,  M r .  K i s s i n g e r ,  d o  n o t  
s u g g e s t  t h a t  w e  e i t h e r  l i k e  y o u r  
c o u n t r y  o r  n e e d  y o u r  c o u n t r y ' s  
m a t e r i a l .  R a t h e r ,  w e  a r e  s t i l l  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  f i n i s h i n g  w h a t  w e  
s t a r t e d  i n  1 9 2 3 ,  a n d  t h a t  i s ,  g e t t i n g  
r i d  o f  y o u r  i n f l u e n c e  o n  o u r  r a d i o  
a n d  o n  o u r  t e l e v i s i o n .  I n  e s s e n c e ,  
w e  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  
C a n a d i a n s ,  i n  t h e  c u l t u r a l  a n d  
p e r h a p s  a l l  o t h e r  s e n s e s  o f  t h e  
w o r d .  S o ,  M r .  K i s s i n g e r ,  d o n ' t  e x -
p e c t  u s  t o  b e  w i l l i n g  t o  s t o p .  
c 5 1 l u d i o  
5 7 6 - 7 7 3 0  
Birth Control 
continued from page 3 
fulfill the Centre's goals as a volun-
teer, you may pick up an applica-
tion in the S.A.C. office. The stu-
dent who offers his or her services 
as a volunteer with the Information 
Centre will act, for lack of a better 
term, as a 'counsellor' and distri-
bute information concerning birth 
control and sexuality in general. 
that they will be expected to attend 
which will begin on Saturday, Sep-
tember 27. It is hoped that the train-
ing sessions, complete with guest 
speakers and ftlms, will give the 
volunteer insight as to what ser-
vices he or she will be providing. 
In addition, an organizational 
meeting will be held for volunteers 
Tuesday, September 23 at 8:00pm. 
(location to be posted). At this 
meeting volunteers will be in-
formed about the training sessions 
Hopefully by now you realize 
that the Human Resources and the 
Birth Control Information Centre 
would greatly appreciate your as-
sistance and co-operatu)fi. In other 
words, WE NEED YOUR HELP! 
Come on up to the Student Council 
Offices and we 'II ftll you in on our 
volunteer programs. 
~~~ 
'-' ••• THERE'S MORE TO A DIAMOND THAN DAZZLE 
True diamond quality is determmed by 
four factors . CARAT weight ... which denotes size 
and not the quality of the diamond. 
CUT ... brings out the fire and sparkle. 
COLOR ... captures the spectrum of the rainbow. 
And ClARITY. We'll be happy to explain 





NOW ON STAFF! 
30 KING W. 
KITCHENER 
"A lost mine on the Cariboo Trail" 
We're looking ... 
for people who want fun and good times in 
the relaxed, enjoyable atmosphere of the 
Cariboo Lounge. Once inside, you'll forget 
everything else except the friendly people 
and comfortable surroundings. We've also 
added a Saturday Matinee (3 - 6 p.m.) 
Come, see for yourself! 
NEXT WEEK FEATURING 
CHARITY BROWN 
(Recording Artist) 
Rest of This Week 
COPPERFIELD 
© 
The Cord Weekly Thursday, September 18, 1975 
LEADERS 
WANTED 
for Cub and Scout Groups of 4th 
Waterloo meeting at First United 
Chutch, Waterloo. Excellent meeting 
and camp facilities and equipment. 
Backed by an active group commit-
tee. Experience is valuable but not 
essential. If you are keenly in-
terested in boys and can demon-
strate leadership, call 885-3896. 
~ 
... new books just leaving for "the only specialist" 
paperback parade 
(All the rest of the world's best books too!) 
32 QCJeen St. South, Kitchener 
Be-
t e m b e r  1 8 ,  1 9 7 5  
.  
1 n g  
n t .  
i t -
a t  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 7 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
/  
P a g e 7  
~ntertainm e n t  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ·  
1 l e o  ~t 
F R I D A Y  S E P T .  1 9  
- S t r a t f o r d  F i l m  F e s t i v a l ,  
I m p o s s i b l e  O b j e c t ,  J o h n  
F r a n k e n h e i m e r ' s  n e w  f i l m  s t a r -
r i n g  A l a n  B a t e s ;  7 : 0 0 p . m .  
- " C i v i l  R i g h t s  a n d  t h e  L a w " ,  a  
c e r t i f i c a t e  c o u r s e  o f f e r e d  b y  
C o n e s t o g a  C o l l e g e ;  K i t c h e n e r  
P u b l i c  L i b r a r y ,  1 2 : 0 0  n o o n  
- K - W  C h a m b e r  M u s i c  S o c i -
e t y ,  " O r f o r d  S t r i n g  Q u a r t e t " ;  U  
o f  W  T h e a t r e  o f  t h e  A r t s ,  8 : 0 0  
p . m .  
R a d i o  L a u r i e r  
• • •  
T H U R S D A Y  S E P T .  1 8  
- S t r a t f o r d ' s  E l e v e n t h  I n t e r n a -
t i o n a l  F i l m  F e s t i v a l ,  T h e  M o o n  
a n d  t h e  S l e d g e h a m m e r ,  a  f i l m  
d o c u m e n t  o f  a  r e a l ,  u n w o r l d l y  
f a m i l y ,  l i v i n g  i n  t h e  s o u t h  o f  E n -
g l a n d ;  7 : 0 0 p . m .  
- N i r m a l y a m  ( S t a l e  F l o w e r s ) ,  a n  
I n d i a n  N a t i o n a l  F i l m s  A w a r d s  
w i n n e r ,  p r e c e d e d  b y  a  s h o r t  
f i l m ,  S a t y a j i t  R a y ' s  T h e  I n n e r  
E y e  9 : 3 0  p . m .  
- G i l b e r t  a n d  S u l l i v a n  S o c i e t y ,  
i n a u g u r a l  m e e t i n g ;  c o f f e e  a n d  
t e a  f r o m  7 : 3 0 - 8 : 0 0  p . m .  K i t c h -
e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  
S A T U R D A Y  S E P T .  2 0  
- S t r a t f o r d  F i l m  F e s t i v a l ,  
C a n a d i a n  p r e m i e r e  o f  R o y a l  
F l a s h ,  d i r e c t e d  b y  R i c h a r d  L e s -
t e r  a n d  s t a r r i n g  M a l c o l m  
M c D o w e l l  a s  F l a s h m a n ,  w i t h  
A l a n  B a t e s  a n d  O l i v e r  R e e d ;  
9 : 3 0 p . m .  
M O N D A Y  
7 : 0 0 - 9 : 0 0  a . m .  W e s  S n a r r  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  a . m .  G e r r y  R y a n  
1 2 : 3 0 - 3 : 0 0  p . m .  
3 : 0 0 - 6 : 0 0  p . m .  B r a d  T o w l e  
6 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m .  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  p . m .  F r a n k  T u r n e r  
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0  a . m .  G e o r g e  K i e l -
t y k a  
T U E S D A Y  
7 : 0 0 - 9 : 0 0  a . m .  O p e n  S h o w  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  a . m .  J i m  K n i g h t  
1 2 : 0 0 - 3 : 0 0  p . m .  S t e v e  M c i n t o s h  
3 : 0 0 - 6 : 0 0  p . m .  R i c h a r d  H a m s o n  
6 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m .  L i n v a l  R u d d i c k  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  p . m .  B i l l  P a r r i n g t o n  
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0  a . m .  R o b  S e e b a c h  
W E D N E S D A Y  
7 : 0 0 - 9 : 0 0  a . m .  J e a n  W o o d s  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  a . m .  N a n c y  G i l c h r i s t  
1 2 : 0 0 - 3 : 0 0  p . m .  G r e g g  M c C a r -
v i l l e  
3 : 0 0 - 6 : 0 0  p . m .  D a v e  C r a p p e r  
6 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m .  A l l a n  M a r s h a l l  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  p . m .  C h r i s  P o o l e  
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0  a . m .  L a u r a  W a t t s  
T H U R S D A Y  
7 : 0 0 - 9 : 0 0  a . m .  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  a . m .  
1 2 : 0 0 - 3 : 0 0  p . m .  E d  T o o m b s  
3 : 0 0 - 6 : 0 0  p . m .  S c o t t  F l i c k s  
6 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m .  D i r k  L o o s e  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  p . m .  D a v e  D a r t  
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0  a . m .  B i l l  H a r p e r  
F R I D A Y  
7 : 0 0 - 9 : 0 0  a . m .  M i c h a e l  R e s -
w o r t h  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  a . m .  S c o t t  C o u r t n e y  
1 2 : 0 0 - 3 : 0 0  p . m .  G a r  W o o d s  
3 : 0 0 - 6 : 0 0  p . m .  S a m  W a g a r  
6 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m .  J a m e s  M a c l e a n  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  p . m .  B r u c e  W e s t l a k e  
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0  a . m .  S t e v e  G r i f f i n  
S A T U R D A Y  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  a . m .  O p e n  S h o w  
1 2 : 0 0 - 3 : 0 0  p . m .  O p e n  S h o w  
G O L D E N  H A W K  F O O T -
B A L L  C O V E R A G E  ,  
3 : 0 0 - 6 : 0 0  p . m .  T e d  M a t t h e w s  
6 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m .  O p e n  S h o w  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  p . m .  N a t e  B e l m o n t  
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0  a . m .  O p e n  S h o w  
S U N D A Y  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  a . m .  D o u g  P o l z i n  
1 2 : 0 0 - 3 : 0 0  p . m .  O p e n  S h o w  
3 : 0 0 - 6 : 0 0  p . m .  J o h n  S w a r t z  
6 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m .  M a h m o u d  K h a l i l  
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0  p . m .  M a r t i n  D i n e e n  
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0  a . m .  K l a u s  R a a b  
S h o w s  w i t h  n o  n a m e  a p p e a r i n g  
a r e  o p e n  f o r  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  
D I S C  
S t e w a r t ·s  f i r s t  b i g . ·  m i s t a k e  
b y  M a r t i n  Q u i t t e n t o n  
B e - B o p  D e l u x e  
R o d  S t e w a r t  i s  t h e  o n e  c o n s i s t e n t  
a r t i s t  i n  t h e  f i e l d  o f  p o p u l a r  m u s i c  
t o d a y .  E v e r y o n e  I  c a n  t h i n k  o f  h a s  
a  m a j o r  d i s a s t e r  t o  t h e i r  c r e d i t .  V a n  
M o r r i s o n ,  J o n i  M i t c h e l l ,  J a m e s  
T a y l o r ,  N e i l  Y o u n g , e t a l .  T h e y  a l l ,  
a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r ,  b l e w  i t .  N o t  
s o  w i t h  S t e w a r t .  N o t ,  a t  l e a s t ,  u n t i l  
t h i s  o n e .  
b y  R o s s  M a c D o n a l d  
B e - B o p  D e l u x e :  F u t u r a m a  
( C a p i t o l  R e c o r d s )  
B e - B o p  D e l u x e ,  a  t h r e e  m a n  
b a n d  f r o m  E n g l a n d ,  h a s  r i s e n  f r o m  
v i r t u a l  o b s c u r i t y  t o  a s s e m b l e  o n e  o f  
t h e  f i n e s t  r o c k  a l b u m s  o f  1 9 7 5 .  
H o w e v e r ,  i n  d o i n g  s o ,  t h e y  h a v e  
a l s o  m a n a g e d  t o  e s c a p e  t h e  
m e d i o c r i t y  c a t e g o r y  d o m i n a t e d  b y  
s t a g n a n t  b a n d s  s u c h  a s  N a z a r e t h  
( a l s o  k n o w n  a s  t h e  G r e a t  W h i t e  
N o i s e ) ,  Q u e e n  e t c .  I n s t e a d ,  t h e y  
h a v e  d e v e l o p e d  a  u n i q u e  a n d  e x c i t -
i n g  s t y l e  o f  g u i t a r - d o m i n a t e d  s o u n d  
w h i c h  a t  t i m e s  h i t s  b e l o w  t h e  b e l t  
b u t  w h i c h ,  t h r o u g h o u t  t h e  a l b u m ,  
f l o w s  s m o o t h l y  f r o m  t r a c k  t o  t r a c k .  
T h e  a l b u m ,  a s  w e l l  a s  t h e  g r o u p ,  
c e n t e r s  a r o u n d  g u i t a r i s t / v o c a l i s t  
B i l l  N e l s o n ,  a  v i r t u a l  u n k n o w n ,  
w h o  c o u l d  b e s t  b e  d e s c r i b e d  a s  a  
c r o s s  b e t w e e n  J e f f  B e c k  a n d  J i m m y  
P a g e .  N e l s o n  a l s o  p l a y s  s o m e  e x -
c e l l e n t  s y n t h e s i z e r  r i f f s  w h i c h ,  o n  
d i f f e r e n t  c u t s ,  c r e a t e s  a  w a l l  o f  
s o u n d  b e h i n d  t h e  r e s t  o f  t h e  b a n d .  
A l t h o u g h  e a c h  t r a c k  i s  p r o d u c e d  
t o  p e r f e c t i o n  b y  R o y  T h o m a s  B a k e r ,  
· t w o  s o n g s ,  " M u s i c  i n  D r e a m l a n d "  
A n y o n e  w i s h i n g  t o  d o  
r e c o r d  r e v i e w s ,  m o v i e  
r e v i e w s ,  c o n c e r t  r e -
v i e w s ,  e t c .  f o r  t h e  C o r d  
W e e k l y ,  p l e a s e  c o n t a c t  
R o s s  M a c D o n a l d  i n  t h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
o f f i c e  b e t w e e n  t h e  
h o u r s  1 0 : 0 0  a m - 5 : 0 0  
p m .  I f  R o s s  i s  n o t  a v a i l -
a b l e ,  l e a v e  y o u r  n a m e  
w i t h  e i t h e r  D a v e  S h e l -
t o n  o r  F r e d  Y o u n g s  a t  
t h e  o f f i c e .  I t  s h o u l d  a l s o  
b e  n o t e d  t h a t  n o  p r e v i -
o u s  e x p e r i e n c e  
n e e d e d .  
i s  
a n d  " J e a n  C o c t e a u "  a r e  t h e  h i g h -
l i g h t s  o f  t h e  a l b u m .  ' ' M u s i c  i n  
D r e a m l a n d "  f e a t u r e s  N e l s o n ' s  
b l i n d i n g  g u i t a r  l i c k s  a n d  s p l e n d i d  
v o c a l s  a s  w e l l  a s  s o m e  t i g h t  
d r u m / b a s s  s u p p o r t  f r o m  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  b a n d .  
" J e a n  C o c t e a u "  i s  t h e  t a s t i e s t  
t r a c k  o n  t h e  a l b u m ,  a  c l a s s i c  j a z z -
r o c k  n u m b e r  w h i c h  e n a b l e s  N e l s o n  
t o  s h o w  h i s  v e r s a t i l i t y  a s  a  g u i t a r  
p l a y e r  a s  w e l l  a s  v o c a l i s t .  I t  r e v e a l s  
N e l s o n ' s  j a z z  r o o t s  a l o n g  w i t h  t h e  
f m e s t  v o c a l s  o n  t h e  a l b u m .  
B e a u t i f u l l y  p r o d u c e d  a n d  m u s i -
c a l l y  e x c e l l e n t ,  F u t u r a m a  l e a v e s  
o n e  w i t h  a  t a s t e  f o r  m o r e  o f  t h i s  
r e f r e s h i n g  n e w - b a n d .  
A t l a n t i c  C r o s s i n g  s h o w s  t h a t  R o d  
S t e w a r t ,  c o n t r a r y  t o  a l l  b e l i e f s  a n d  
r u m o u r s ,  i s ,  i n d e e d  m o r t a l .  I n  f a c t ,  
s o  m o r t a l ,  t h a t  s i d e  o n e  i s  a  r e a l  
t h r o w  a w a y .  
T h i s  i s  S t e w a r t ' s  f i r s t  a l b u m  
w i t h o u t  a n y  o f  t h e  F a c e s  p l a y i n g  o n  
i t  a n d  h i s  f i r s t  r e c o r d e d  w o r k  w i t h -
o u t  R o n n i e  W o o d  a n d  h e  i s  d e f i -
n i t e l y  h u r t i n g  f o r  i t .  
S i d e  o n e  h a s  S t e w a r t  p e n n i n g  a l l  
b u t  o n e  o f  t h e  t u n e s .  H e  i s  a l s o  
d o i n g  h i s  d a m n d e s t  t o  t r y  a n d  c a p -
t u r e  t h e  M e m p h i s  b l u e s  s o u n d .  H e  
u s e s  S t e v e  C r o p p e r  a n d  D u c k  
D u n n ,  b o t h  o f  B o o k e r  T .  a n d  t h e  
C o t o n e t  
~ W s 1 /  M o t o r  H o t e l  \  l A s t } '  
8 7 1  V I C T O R I A  S T .  N .  - 7 4 4 - 3 5 1 1  
N O  J E A N S  P L E A S E  
T H I S  W E E K  I N  T H E  
C r o w n  R o o m  
R O N N I E  H A W K I N S  
G o l d e n  L i o n  L o u n g e  
F U L L  H O U S E  
J u l i e  A n n  L o u n g e  
Q U A D R A C  
C O M I N G  N E X T  W E E K  
- · C O P P E R  P E N N Y  
M . G . ' s  t o  a  l i b e r a l  e x t e n t  a n d  t h e i r  
c h u n k y ,  r y t h m i c  s t y l e  d o e s  n o t  s u i t  
h i m  a t  a l l .  I t  i s  a l s o  t e r m e d  t h e  " f a s t  
s i d e "  a n d  s h o w s  S t e w a r t ' s  m a i n  
w e a k n e s s  a s  a  v o c a l i s t .  H e  i s  n o t  
t h e  p r e m i e r  r o c k ' n ' r o l l  s i n g e r .  U n -
l i k e  R o g e r  D a l t r e y  o r  J a g g e r ,  
S t e w a r t  c a n n o t  s u s t a i n  a  p u r e  r o c k  
s i d e  s u c h  a s  t h i s  o n e .  H i s  s t y l e  s u f -
f e r s  g r e a t l y  a n d  t h e r e  i s  t o o  l i t t l e  
d e p t h  i n  h i s  v o i c e  o r  p h r a s i n g  t o  
m a k e  t h e  s o n g s  o f  a n y  r e a l  i n t e r e s t .  
S i d e  t w o ,  o r  t h e  s l o w  s i d e ,  f a r e s  
m u c h  b e t t e r ,  a n d  i s  u p  t o  h i s  u s u a l  
p a r .  T h e  w e a k e s t  s o n g  i s  t h e  o n e  
t h a t  h e  h a d  a  h a n d  i n  w r i t i n g .  T h e  
r e a l  m a r k  t h o u g h ,  i s  t h e  a r r a n g e -
m e n t s .  A r i f  M a r t i n ,  t h e  A t l a n t i c  
w i z a r d ,  h e l p s  o u t  i n  t h e  s t r i n g  a r -
r a n g i n g  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  i s  t a s t e -
f u l  a n d  l i g h t .  
P o s s i b l y  t h i s  i s  t h e  s t r o n g e s t  f a u l t  
o f  t h e  w h o l e  a l b u m ,  t h e  l a c k  o f  p a c -
i n g  i n  i t .  T h i s  h a s  b e e n  S t e w a r t ' s  
f o r t e  i n  t h e  p a s t  a n d  i t  c e r t a i n l y  
l a c k s  h e r e .  T h e  c l a s s i c  e x a m p l e  i s  
t h e  c o u p l i n g  o f  " M a g g i e  M a y "  a n d  
" M a n d o l i n  W i n d "  o n  E v e r y  P i c -
t u r e  T e l l s  A  S t o r y .  T h i s  s o r t  o f  i n  t u i -
t i v e  p l a c i n g  o f  s o n g s  i s  J a c k i n g  h e r e  
a n d  a l l  o f  h i s  f a u l t s  s h o w  t h r o u g h .  
A t l a n t i c  C r o s s i n g  i s  o n l y  a  h a l f  
a l b u m .  S i d e  o n e  i s  n e g l i g i b l e  a n d  
s i d e  t w o  i s  w h a t  i t  i s  a l l  a b o u t .  I f  
y o u  a r e  s t u c k  o n  b u y i n g  i t ,  w a i t  
u n t i l  S a m ' s  h a s  i t  o n  s a l e  f o r  $ 3 . 9 9 ,  
T h a t  w a y  y o u  w i l l  g e t  y o u r  m o n e y s  
w o r t h .  
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Jeff Beck comes a long way 
to prove that he is still number one 
by Ross MacDonald 
Jeff Beck has come a long way 
since his early days as guitarist with 
the now defunct Y ardbirds. As 
time has past, Beck's influences 
have changed greatly but his style 
and great talent has remained, and 
even in the presence of Clapton, 
Page, Townshend, and Trower, 
Beck sits at the top of the rock 
throne, a legend in his own time. 
After leaving the Yardbirds, 
which also produced both Clapton 
and Page, Beck started his own 
band, featuring himself and Rod 
Stewart. The results of this band 
were two albums entitled ''Truth 
and Beck-Ola. Beck-Ola is a rather 
mediocre album which was poorly 
produced but Truth, which reveals 
Beck at his "bluesy" best, is still . 
recognized as a classic rock album. 
When Rod Stewart left the band 
to form the (Small) Faces, Beck ac-
quired the services of drummer 
Cozy Powelt and keyboard player 
Max Middleton. Out of this band 
came two of Beck's best efforts, 
one simply called The Jeff Beck 
Group and the other called Rough 
and Ready. The production on 
these two albums is excellent and 
Max Middleton's keyboard work 
helped to augment Beck's lighting-
like riffs. A perfect example of this 
piano-guitar fusion is never more 
evident than on "Goin' Down", 
from theJeffBeck Group, a number 
that is one of the fastest rockers 
ever recorded and features Beck 
and Middleton at their best. 
It· was during this stage in his 
career that Beck lrrst heard drum-
mer Carmine Appice and bassist 
Tim Bogart, both ex-members of 
Vanilla Fudge. Beck decided that 
they fitted in well with plans and 
resulted in the dissolvement of the 
Jeff Beck Group. However Beck's 
plans with Appice and Bogart fell 
short when he was involved in a 
serious car accident and he disap-
peared from the rock scene for al-
most a year. In the meantime, Ap-
pice and Bogart formed a band cal-
led Cactus. 
After recovering from his in-
juries, Beck found that Cactus had 
folded and once again he contacted 
Appice and Bogart. The result was 
a group and an album, simply enti-
tled Beck, Bogart and Appice 
(BBA). However, it seemed that 
each member of the band wanted to 
be the star, egos clashed beyond 
the point of reconciliation, and the 
band finally folded. This was quite 
evident of their concert in Toronto 
in 1973 in which Beck was over-
shadowed by Appice and Bogart's 
frequent solos. Although both are 
excellent musicians, their music 
did not seem to mix well with 
Beck's and on the album Beck, 
Bogart and Appice, Beck's playing 
seems to be stifled, unable to break 
open into the famous Beck runs of 
old. 
At this point of his career, Beck's 
musical tastes began to change. His 
association with Stevie Wonder re-
sulted in Wonder penning "Supers-
tition" for the BBA album. 
This was the first real signs of 
Becks interest in a "funky style of 
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music'' or commonly called 
"disco" sound which had formerly 
been non-evident on his past al-
bums. 
As his interest in the "disco" 
ss:ene grew, he felt it time torecruit 
a new band. His frrst move was to 
secure old-faithful Max Middleton 
and to complete the band he ac-
quired the services of the former 
bassist and drummer from Aretha 
Franklin's band, which featured 
Richard ·Bailey, who is regarded as 
one of the finest jazz-rock drum-
mers in the business. 
The results of this new band have 
been stunning. Beck's latest album 
Blow By Blow, has to be one of the 
best instrumental albums ever re-
corded. For the frrst time since his 
Rough and Ready album, the spot-
light is on Beck and the result is his 
finest playing ever. Although the 
album has a funky style to it, 
mainly constructed around the 
back-up band's Rand B influence, 
Beck leads the way, having totally 
revolutionized the art of playing 
guitar. rn many instances, it is hard 
to believe the sounds are coming 
from his guitar. Very seldom does 
he use any sort of electronic device 
to enhance the sound, totally rely-
ing on his own skill and knowledge' 
of the instrument. The albllin. itself 
contains many variations from the 
disco sound and jazz-rock, to 
Beck's classic blue's runs and soar-
ing guitar licks. 
Perhaps the best way _to really 
appreciate Beck's talents is to see 
him in a. live concert. This writer 
had the opportunity to see him per-
form last July in the second of two 
shows at O'Keefe Centre in To-
ronto. Every condition was per-
feet. Not only does 0 'Keefe Centre 
have excellent acoustics but also 
the fact that Toronto crowds are 
perhaps the most knowledgeable 
and appreciative fans anywhere. 
It appears now that Beck's 
career has taken a turn for the best. 
Blow by Blow has sold a million 
copies already and presently Beck 
is involved in producing and playing 
guitar for a new English group called 
UPP. An album has been re-
leased of which Beck takes no cre-
dit for his guitar playing, so as not 
to steal the spotlight from the band 
itself. 
It can be expected that alot more 
will be heard from this guitar vir-
tuoso who has only begun to put 
guitar playing in it's proper pers-
pective. 
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Monday to Saturday Next Week 
Dancy Young 
·At your Bookstore soon 
HHiti~IT 
• ARRID XX ANTI-PERSPIRANT 
6oz. 
• CLAIROL HERBAL ESSENCE 
SHAMP00-4 oz. 
• ALBERTO BALSAM INSTANT 
CONDITIONER AND CREME 
RINSE-8oz. 
• FRESH HERBAL VASELINE 
INTENSIVE CARE LOTION-200 mi. 
• KOTEX LIGHTDAYS FEMININE 
PADS-6pads 
• IRISH SPRING DEODORANT 
SOAP-reg. size 
PLUS: other valuable offers 
HISI~IT 
• GILLETTE TRAG II 
DEMONSTRATOR RAZOR 
• PALMOLIVE RAPID-SHAVE 
7oz. 
• MENNEN SPEED STICK 
DEODORANT -2.5 oz. 
• CLAIROL HERBAL ESSENCE 
SHAMP00-3 oz. 
• WINDBREAK HAIR CONTROL 
3 oz. OR GILLETTE FOOT 
GUARD-S oz. 
• IRISH SPRING DEODORANT 
SOAP-reg. size 
PLUS: other valuable offers 
LIMIT: ONE PER STUDENT 
Available only at your bookstore 
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pot to bed 
1 8 ,  1 9 7 5  
e C e n t r e  
b u t  a l s o  
w d s  a r e  
e d g e a b l e  
w h e r e .  
B e c k ' s  
t h e  b e s t .  
m i l l i o n  
t l y  B e c k  
p l a y i n g  
c a l l e d  
r e -
U  o f T  1 0  
H a w k s  3  
P a g e 9  
B u t  w e ' l l  
g e t  ' e m  
t h i s  w e e k  
O n e  o f  t h e  b r i g h t e r  m o m e n t s  i n  H a w k s  1 0 - 3 1 o s s  t o  U  o f T  l a s t  s a t u r d a y .  A r s t  o f  
a l l ,  t h e  s u n  I s  o u t .  S e c o n d l y ,  H a w k s  M i k e  M u r p h y  s t i c k s  B l u e s  B r e n t  E l s e y  I n  o u r  
t h i r d  q u a r t e r  g o a l l l n e  s t a n d .  S e c o n d s  l a t e r  B l u e s  r e c o v e r e d  a  H a w k  f u m b l e  w h i c h  
l e d  t o  g a m e  c l i n c h i n g  t o u c h d o w n .  
B l u e s  b e a t  s c r a p p y  H a w k s  i n  w e t  o p e n e r  
b y  R i c k  C a m p b e l l  
T h e y  d i d n ' t  w i n  i t .  W e  l o s t  i t .  
T h a t  w a s  t h e  f e e l i n g  I  h a d  l a s t  
S a t u r d a y  w h e n  I  w a s  l e a v i n g  C e n -
t e n n i a l  S t a d i u m ,  w h e r e  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o  B l u e s  h a d  j u s t  
b e a t e n  t h e  G o l d e n  H a w k s  1 0 - 3 .  
T h e  g a m e  m a r k e d  t h e  f r r s t  t i m e  
t h a t  W L U  h a d  e v e r  m e t  U  o f  T  o n  
t h e  g r i d i r o n ,  a n d  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
e x c u s e s  f o r  u s  c o m i n g  u p  s h o r t  i n  
t h e  s e a s o n  o p e n e r .  
O u r  s t a r t i n g  b a c k f i e l d  w a s  
s o m e w h a t  l e s s  t h a n  1 0 0 %  a s  R a n d y  
M a r t i n  a n d  R i c k  C h a l u p k a  w e r e  
b o t h  n u r s i n g  i n j u r i e s .  W e  h a d  a  
r o o k i e - l a d e n  d e f e n s e  c o m p r i s e d  o f  
m a n y  g u y s  w h o  w e r e  p u t t i n g  o n  a  
H a w k  u n i f o r m  f o r  t h e  f r r s t  t i m e  i n  
s e a s o n  p l a y .  A n d  t h e  w e a t h e r  w a s  
s u p e r .  C a l i f o r n i a  o n e  m i n u t e ,  
C o n g o  t h e  n e x t ,  t h e n  A l a s k a .  N o t  
y o u r  i d e a l  f o o t b a l l  w e a t h e r ,  b y  a n y  
m e a n s .  
H o w e v e r ,  U  o f  T  w a s  m i s s i n g  
t h e i r  s t a r  r u n n i n g  b a c k  M a r k  
B r a g a g n o l o .  T h e y  w e r e  p l a y i n g  i n  
t h e  s a m e  w e a t h e r  a s  w e  w e r e ,  a n d  
w e r e  h a n d i c a p p e d  j u s t  a s  m u c h .  
T h e r e  w a s  o n e  t h i n g  w e  d i d  t h a t  
t h e y  d i d n ' t  d o  t h o u g h ,  w h i c h  i s  t h e  
o n l y  r e a l  r e a s o n  w h y  w e  l o s t .  W e  
c o m m i t t e d  n i n e  t u r n o v e r s .  
O n e  o f  t h e s e  t u r n o v e r s ,  a  f u m b l e  
b y  q u a r t e r b a c k  G o r d  T a y l o r ,  a t  o u r  
f i v e  y a r d  l i n e ,  l e d  d i r e c t l y  t o  t h e  
g a m e - w i n n i n g  t o u c h - d o w n  i n  t h e  
t h i r d  q u a r t e r .  H a w k s  h a d  o n l y  
m o m e n t s  b e f o r e  c o m e  u p  w i t h  a  
s u p e r b  g o a l - l i n e  s t a n d ,  b u t  g i v e n  a  
s e c o n d  o p p o r t u n i t y ,  B l u e s  w e r e  
n o t  t o  b e  d e n i e d .  B r e n t  E l s e y ,  t h e  
g a m e ' s  l e a d i n g  r u s h e r  w i t h  5 6  
y a r d s ,  z i p p e d  a r o u n d  e n d  f r o m  t h e  
f i v e  t o  c o l l e c t  s i x  p o i n t s  a n d  t h e  
m a r g i n  o f  v i c t o r y .  
B o t h  t e a m s  d i s p l a y e d  o p e n i n g  
g a m e  j i t t e r s  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t  a s  
e a c h  f u m b l e d  o n  t h e i r  i n i t i a l  s e r i e s  
o f  p l a y s .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  H a w k s  
c a m e  o u t  w i t h  t h e i r  n e w  t y p e  o f -
f e n c e ;  t h a t  i s ,  a t t e m p t i n g  t o  s t o p  
t h e  o p p o s i t i o n  f r o m  " c h e a t i n g "  b y  
p u t t i n g  t h e  b a l l  i n  t h e  a i r  t o  t w o  
w i d e  r e c e i v e r s .  I d e a l l y  t h i s  w o u l d  
a i d  o u r  r u n n i n g  g a m e  b y  f o r c i n g  t h e  
o p p o s i t i o n ' s  s a f e t y  t o  c o m m i t  h i m -
s e l f  t o  p a s s  c o v e r a g e .  T h i s  p l o y  
w o r k e d  w e l l  u n t i l  t h e  r a i n s  c a m e  
a n d  r e s t r i c t e d  o u r  p a s s i n g  g a m e ,  
w h e n  o n c e  a g a i n  o u r  r u n n i n g  w a s  
s t i f l e d  b y  t h i s  " e x t r a "  m a n .  
B l u e s  h a d  a  3 - 0  l e a d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  f r r s t  q u a r t e r  o n  a  c o n c e d e d  
s a f e t y  t o u c h  a n d  a  s i n g l e  b y  p u n t e r  
M i k e  S o k o v n i n .  A c t u a l l y  H a w k s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  l e a d i n g  7 - 3  b u t  a  
5 8  y a r d  p a s s  a n d  r u n  p l a y  f r o m  
T a y l o r  t o  D a n  B o v a i r  w a s  n u l l i f i e d  
b y  a  h o l d i n g  p e n a l t y .  T a y l o r  p a s s e d  
l i b e r a l l y  d u r i n g  t h e  q u a r t e r  a n d  i n -
d i c a t e d  t h a t  h i s  p r i m e  r e c e i v e r s  t h i s  
s e a s o n  w i l l  l i k e l y  b e  W a y n e  
K e m i c k  a n d  B o v a i r ,  w h o  o f t e n  d i d  
d o u b l e  d u t y  i n  S a t u r d a y ' s  c o n t e s t .  
H a w k s  t i e d  t h e  g a m e  i n  t h e  s e c -
o n d  q u a r t e r  w h e n  f i r s t  y e a r  
p l a c e k i c k e r  M i k e  K a r p o w  m a d e  
g o o d  o n  a  4 3  y a r d  f i e l d  g o a l .  B u t  
e x c e p t  f o r  i s o l a t e d  s p u r t s  b y  
C h a l u p k a  a n d  C h u c k  M c M a n n ,  t h e  
o f f e n s e  d i d  n o t  r e a l l y  g e t  o f f  t h e  
g r o u n d .  M c M a n n  h a d  t h e  b e s t  r u n  
o f  t h e  d a y ,  a  b r i l l i a n t  2 9  y a r d  r a m -
b l e  o v e r  t a c k l e r s ,  u n d e r  t a c k l e r s ,  
a n d  t h r o u g h  t a c k l e r s .  B u t  a n  i n d i -
c a t i o n  o f  o u r  m i s f o r t u n e s  a l l  d a y  
l o n g - a s  M c M a n n  w a s  f i n a l l y  
b e i n g  b r o u g h t  d o w n ,  t h e  U  o f  T  
d e f e n d e r  w r e s t l e d  t h e  b a l l  f r o m  
C h u c k  a t  t h e i r  t e n  y a r d  l i n e .  A s  
c o a c h  N e w b r o u g h  p o i n t e d  o u t  
" y o u  c o u n t  t h a t  o n e ,  a n d  B o v a i r ' s  
t o u c h d o w n ,  a n d  w e  s h o u l d  b e  i n  
t h e  d r e s s i n g  r o o m  w i t h  a  1 7 - 3  h a l f -
t i m e  l e a d . "  
T h e  s t a n d o u t  f o r  t h e  H a w k s  t h a t  
h a l f  ( a n d  t h e  w h o l e  g a m e )  h a d  t o  b e  
t h e  e n t i r e  d e f e n s i v e  u n i t ,  e s p e c i a l l y  
c o n s i d e r i n g  i t s  i n e x p e r i e n c e .  F r e d  
B r o w n  ( f u m b l e  r e c o v e r y )  a n d  
B r u c e  H o l l a n d  w e r e  s u p e r - t o u g h  
a l o n g  t h e  l i n e  a n d  w e r e  b a c k e d  b y  
t h e  c r u n c h i n g  b l o w s  h a n d e d  o u t  b y  
t h e  l i n e b a c k i n g  w r e c k i n g  c r e w  o f  
D a v e  F a h r n e r ,  m o n s t e r  M i k e  M u r -
p h y  ( f u m b l e  r e c o v e r y ) ,  a n d  m i d d l e  
g u a r d  R i c h  O t t .  T h e  s e c o n d a r y ,  
s p e a r h e a d e d  b y  B o v a i r  ( i n t e r c e p -
t i o n )  w a s  e x t r e m e l y  t o u g h ,  t h e  o n l y  
c r i t i c i s m  b e i n g  t h e y  s e e m e d  t o  m i s -
p l a y  t h e  a n g l e  o n  s e v e r a l  t a c k l i n g  
a t t e m p t s .  
T h e  o n l y  s c o r i n g  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  w a s  E l s e y ' s  t o u c h d o w n ,  m i d -
w a y  t h r o u g h  t h e  t h i r d  q u a r t e r .  D e -
s p i t e  h a v i n g  t h e  w i n d  a d v a n t a g e  i n  
t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  H a w k s  c o u l d  
n o t  p e n e t r a t e  t h e  B l u e s  3 5 .  I n  a d d i -
t i o n  B l u e s  p l a y e d  e x c e l l e n t  b a l l  
c o n t r o l ,  b e i n g  a b l e  t o  a f f o r d  s l i p -
p i n g  o u t  o f  b o u n d s  i n s t e a d  o f  t r y i n g  
t o  b u s t  f o r  t h e  e x t r a  t w o  o r  t h r e e .  
H a w k s  l o s t  a n  e x c e l l e n t  o p p o r -
t u n i t y  t o  s c o r e  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
o n  o n e  s u c h  o c c a s i o n .  K e m i c k ,  
a f t e r  m a k i n g  a  n i c e  r e c e p t i o n  i n  t h e  
f l a t ,  m a d e  a  s u p e r  s h i f t  t o  e l u d e  t w o  
B l u e  d e f e n d e r s .  H o w e v e r  W a y n e  
w a s  h i t  f r o m  b e h i n d  o n  a  p e r f e c t l y  
a i m e d  t a c k l e  w h i c h  j a r r e d  t h e  b a l l  
l o o s e  i n  t h e  s l o p p y  c o n d i t i o n s ,  a n d  
B l u e s  r e c o v e r e d .  I t ' s  e a s y  t o  s e e  i n  
t h e  s t a t s  t h a t  t u r n o v e r s  c o s t  u s  t h e  
g a m e ,  b u t  h o w  c a n  y o u  b l a m e  g u y s  
l i k e  K e m i c k  a n d  M c M a n n  w h e n  
t h e y  l o s e  t h e  b a l l  m a k i n g  g u t s y  s e c -
o n d ,  t h i r d  a n d  e v e n  f o u r t h  e f f o r t s ?  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f ,  t h e  d e -
f e n s e  f o r  t h e  H a w k s  c o m p l e t e d  a n  
e x c e l l e n t  6 0  m i n u t e  e f f o r t ,  a n d  t h e  
f e w  m i s t a k e s  t h e y  d i d  m a k e  a r e  a t -
t r i b u t a b l e  t o  o p e n i n g  g a m e  m e n t a l  
e r r o r s .  
T h e  o f f e n s e ,  h o w e v e r ,  e x c e p t  o n  
i s o l a t e d  i n s t a n c e s ,  l a c k e d  a n y  c o n -
t i n u i t y .  I f  t h e  t e a m  e x p e c t s  t o  g a i n  
r e v e n g e  S a t u r d a y  a t  V a r s i t y  
S t a d i u m  i n  T o r o n t o ,  i t  m u s t  g e t  a  
m u c h  b e t t e r  s h o w i n g  f r o m  t h e  o f -
f e n s i v e  l e a d e r  G o r d  T a y l o r ,  w h o  
w a s  t h e  f i r s t  t o  a d m i t  h e  h a d  a  p o o r  
g a m e  o n  S a t u r d a y .  B u t  G o r d i e  
m u s t  g e t  b e t t e r  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  
o f f e n s i v e  l i n e  t o o ,  a s  m o r e  o f t e n  
t h a n  n o t  S a t u r d a y  h e  c o u l d  h a v e  
h a n d e d  o f f  t o  a  H a w k  o r  a  Blu~. 
I f  t h e  d e f e n s e  p l a y s  a  s i m i l a r l y  
s t e a d y  g a m e ,  a n d  t h e  o f f e n s e  i m -
p r o v e s ,  o u r  t e a m  c a n  d e f i n i t e l y  
b e a t  t h e  B l u e s  t h i s  S a t u r d a y ,  M a r k  
B r a g a g n o l o  i n c l u d e d .  
P o i n t s  a f t e r :  
L e d  b y  q u a r t e r b a c k  R i c k  L e w i s ,  
t h e  j u n i o r  v a r s i t y  H a w k s  c a m e  o u t  
f l y i n g  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  t o  s w a m p  
S h e r i d a n  2 3 - 6  o n  S u n d a y  a f t e r -
n o o n .  S e v e r a l  p l a y e r s  h a d  o u t -
s t a n d i n g  g a m e s ,  m e a n i n g  t h e y  
c o u l d  s e e  v a r s i t y  a c t i o n  l a t e  i n  t h e  
y e a r  . . .  
T h e  v a r s i t y  t e a m  m e t  i n f o r m a l l y  
S a t u r d a y  n i g h t ,  t a l k e d  o u t  t h e i r  
m i s t a k e s ,  a n d  a r e  c o n f i d e n t  o f  
m o r e  s u c c e s s  i n  t h e  r e t u r n  e n g a g e -
m e n t  w i t h  t h e  B l u e s  . . .  G o o d  
w e a t h e r  i s  e x p e c t e d ,  i t  c o u l d n ' t  b e  
a n y  w o r s e  . . .  
J ' l n t Q u r t & r  
0 - Q I F C  F o o t b a l l  - L e a g u e  S t a n d i n g s  
T o r o n t o  ( 2 )  c o n c e d e d  s a f e t y  
G P  
! ' .  
L  
£ :  ~ ~ 
T o r o n t o  ( 1 )  p u n t  s i n g l e  
E  . .  : . t e r n  J i v i s i o n  
E n d  o f  f i r s t  q u a r t e r  
T o r o n t o  3  L a u r i e r  0  
U t  t a \ J a  I  
I  0  
5 ; ,  
1 7  
s.-d~ 
M e G  i I I  
I  I  0  
3 1  7  
C o n c o r d i a  
I  I  0  1 7  
. I t t  
L a u r i e r  ( 3 )  f 1 e l d  g o a l  ( K a r p o w )  
T o r o n t o  I  I  0  
I  0  
3  
E n d  c : J :  s e c o n d  q u a r t e r  
Q u e e n ' s  
I  0  I  
1 4  
1 7  
T o r o n t o  3  L a u r i e r  3  
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T o r o n t o  ( 6 )  t o u c h d o w n  
T o r o n t o  ( l )  c o n v e r t  
W e s t e r n  D i v i s i o n  
E n d  o f  t h i r d  q u a r t e r  
T o r o n t o  1 0  L a u r i e r  3  
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Insight Out 
Good old dressing room number three ... 
You know this could be an awfully long story but if your coffee is too 
hot, I'll spend the next minute or so doing my best to explain why 
you're stuck with me for another season. 
Way back last january 22, around 11 :30 at night I bundled up and 
trotted down to the Kitchener Auditorium for my weekly pick-up 
hockey game. You know the story, Hank and the boys, every Wednes-
day, last five years now. Well, I was one of the boys. As a matter of fact 
I'm a goalie. Used to pretend I was Terry Sawchuk. 
Anyway, there I was with the rest of the boys in dressing room 
number three, sitting between a broken hockey stick and a broken 
beer bottle. All of a sudden I made up my mind. "I'm going" I said. 
Going where you might ask. "To the business hockey tournament in 
Windsor". So what of it, you retort. "So this of it" I retort. Cripes, I 
almost flunked because of it. In those two days of school I missed, my 
profs sprung 423 surprise tests, 27 surprise essays, 14 surprise semi-
nars, and I don't know what else. Alii know is it's going to take me all 
this year to catch up. So while I'm here I figured why not write sports 
again. Ta dah! Here I is. • 
Oh, there are other reasons why I'm back behind this big ugly desk. 
First of all teams. 
Take football, for instance. This year we've got a lot of rookies and 
are bound to make mistakes. But despite last week's 10-3 setback to U 
ofT, the team showed a gutsy determination that will make ita winner 
soon. Very soon. 
Basketball has to improve and hopefully will be exciting to watch. 
And new coaching brings new hope for a WLU volleyball team. 
Hockey could be our brightest spot of the year with all sorts of talent 
being assembled right now. 
Women's athletics and minor sports are constantly gaining in rec-
ognition here and hopefully this will aid to their success. 
And what more can kay about Gary Jeffrie's intramural program? 
Regardless of your ability, you want to play a sport, you play. Here's 
your chance. Without a doubt one of the best programs in the pro-
vince. 
All our teams in action. And I don't want to miss a minute of it. 
Which brings me to some more reasons why I'm back. People. 
Players. Coaches. You. People. 
I met more fascinating personalities last year as sports editor. The 
jocks, they're all good guys. Sure a few of them are hard to understand 
at times. Most public figures are. But basically they're people striving 
for perfection in their chosen field (no pun intended), just as you or I 
am. I hear I don't criticize them enough. Wrongo. When a ballplayer 
drops a ball in the end zone, I don't say he makes a magnificent catch. 
I'll say he dropped the pass, but not in the spineless sarcastic manner 
some of you out there are dying to hear. Besides, it gets journalists 
nowhere on the hierarchy of respect, as any well-respected scribe will 
proclaim. You know it's really funny. I've found that most of the 
complainers who want to dish out the hard knocks are either totally 
removed from athletic interest, or they are former jocks who resent the 
jock culture at our school. Since I consider myself to be in neither of 
those categories, you'll nay see in this section the resentful journal is tic 
cowplow. Which doesn't for a minute mean we can't have a lot of fun 
in this section ... I just happen to like looking at the brighter side of 
things: Is that so bad? 
Another giant step I'm trying to take is to improve media relations 
with the athletic staff during my tenure as sports editor. And if last 
Friday is any example, things are in fine shape. I went into the office 
hoping for a tidbit of inside information on Saturday's game. Well, I tell 
you. I came out of those offices with more notes than I took all last year 
in school (through no fault of my profs I might add). They're a fine 
group of helpful people, the coaches, and I don't consider myself to be 
a candy ass merely because we can cooperate on an intelligent level 
throughout the season. 
One of the major reasons I'm back is you. I'm here because of you, 
and like it or not, you're stuck with me. My job is to report WLU sports 
happenings in my section, and to take my rambl inggarblefor a walk in 
this space. All for you. Because if it wasn't for all 2,600 of you (down 
from last year, just I ike the car prices) I would have no purpose up here. 
Perish that thought, I just have to have a purpose. 
I want to know you as peopl~ in two capacities. Firstly, I can use all 
the help I can get as far as game coverage, photogs, and writers are 
concerned. I wet my recruitment I ine at the beginning of the year, but 
no one showed at the mini staff meeting. So anyone who would I ike to 
help out is welcomed to come up here to my little nest behind the 
games room. You'll find me very approachable (I have no choice). 
The second way I want to know people is through reader response. 
Now everyone who reads the Cord doesn't read the sports, even 
though the editor up here tries to tell me they do. What I'd really I ike to 
know is who does read this section. So write a letter to the editor, or 
something along those I ines. Say I write well, or say I write rotten. 
Come on up and tell me if you think the sports pages are two bricks 
short of bumwipe. I used to get angry last year when people criticized 
me. But not anymore. I've found I learn more from adverse criticism 
than from a pat on the back. 
Yessir people out there. I want to hear from you. Cause you're a lot 
of reasons why I'm back writing sports this year. Course not the main 
reason. 








(Old Library Building) 
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Rick Campbell 
B Birthright offers an alternative to abor-tion for women with 
a problem-pregnancy-by offer-
ing free pregnancy test, housing, 
legal aid, medical aid, maternity 
and baby clothing. 
Completely confidential 
BIRTHRIGHT 
50 Church St. Kit. 579-3990 
Thursday, September 18, 1975 
Complex Corner 
"I guess it's because it gives all 
the students a chance to be a Satur-
day afternoon hero, regardless of 
their ability." 
This statement, despiteits 
philosophical nature was the ans-
wer I got when I asked a buddy 
what he liked about the Intramural 
Sports program at our school. 
Under its main architect, Gary 
Jeffries, the Intramural program 
keeps getting better and better year 
in and year out. This year is no 
exception. 
Whether it's competitive, recre-
ational or instructional interests 
you have in mind, your needs can 
be satisfied in intramurals. The 
year long program is divided. into 
fall and winter terms, with varying 
activities to keep you busy from 
registration to exam time. Touch football under the lights, and sometimes In the snow 
As was the case last year, teams 
will be made up according to fa-
culty, year, residence and so on. 
There will be points awarded for 
participation as well as winning on 
both the team and individual level. 
Last year Arts III came on strong in 
the second half to win the coveted 
Tuffy Knight Trophy, symbolic of 
intramural supremacy, and Arts III 
is confident of winning again. What 
do you say to that, Senior Busi-
ness? 
been switched from the winter to 
the fall term to avoid conflicts with 
basketball. Small clubs met last 
night, and one in particular, the Ski 
Club under Rob Dickies on, has had 
an unprecented interest shown. 
For other entry and starting dates 
consult the intramural calendar. 
Ever dreamed of being a Satur-
day afternoon hero? Then come 
out and make that dream a reality 
through participation in intramur-
als this year. Cause a win is a win is 
a win. And more important. Fun is 
fun is fun. 
Bridge 
There will be duplicate bridge 
tonight at 7:00 p.m. is the clas-
sroom at the Complex. Last week's 
winners were N-S first Steven 
Stack and Gerald Vallillee, second 
Edward and Monlisa Wang. E-W 
first Peter Tien and Rob van der 
Heyn, second Robert Hall and 
Doug Robinson. 
Speaking of the penthouse set, 
Gary Jeffries would like to see a 
greater involvement on the part of 
the business students at the school. 
It used to be felt that the business 
students could not afford the time 
for recreational events, but of 
course the Turret has proven that 
theory to be a sheer falsehood. So 
come on biz people, you were run-
nerup in intramural points last 
year. Can you imagine how charm-
ing the fifth floor would look with 
the Tuffy Knight Trophy case? 
In the swim 
As far as actual events are con-
cerned, golf and touch football start 
off the fall term competitively. 
Noticeably, volley-ball has also 
Uh, there's no water in the pool. 
And the reason is that a refinish-
ing job, slated for September 22 
completion, is going to enhance our 
reputation of having one of the 
finest pool facilities in the area. 
Programs 
The man in charge, as far as 
aquatics is concerned, is Roger 
Passmore, and he has a whole prog-
ram scheduled to begin next week 
starting with beginning swim clas-
ses. They will start Tuesday Sep-
ENTERTAINMENT NIGHTLY in the 
Keller Room 
for up to 575 people 
APPEARING THIS WEEK 
' 
"UNION" 
Evenings from 9p.m. No Jeans Please 
COMING 
Sept. 22-27-Jimmy and the Rainbows 
Sept. 29-0ct. 4-Midtown TNT 
(8 pc. Funky Group from Manhattan N.Y.) 
475 KING NORTH,WATERb.OO 
PHONE 884-0220 
tember23 and run from 6:30to7:30 
p.m. From 7:30 to 8:30 the same 
night, Junior, Intermediate and 
Senior Red Cross courses will be 
staged. All of the above courses 
last for 10 weeks. Bronze medallion 
classes will be Wednesdays start-
ing the 24, from 6:30 to 7:30p.m. A 
beginning springboard diving also 
starts next Tuesday at6:30and will 
be followed one hour later by in-
termediate diving. A very popular 
course in the past, scuba instruc-
tion starts Monday September 22 
from 7-10 p.m. with half the time 
devoted to classroom instruction. 
Anyone with further questions 
about these programs is asked to 
direct them to Passmore in his of-
fice at the Complex. 
Teams 
There is an unprecedented initial 
response for the men's swim team, 
as well as encouraging signs for the 
women. In all there will be about 
five returnees and ten newcomers 
who bring enough experience to lay 
hopes for a competitive unit. Any-
one who has not indicated an in-
terest but who would like to try out 
is urged to do so. Thefirstmeet will 
be the OU AA relays November 22 
at Mac. 
Features 
For the first time, this year the 
swimming lane closest to and paral-
leling University Avenue will be 
designated as an "express lane" 
and sectioned off solely for the 
purpose of those people who wish 
to swim lengths of the pool. As pre-
viously stated the pool has been 
newly painted and relined and 
when opened, will have the follow-
ing hours: 
Monday to Friday 12:00 to 1:30, 
4-5, 8:30 to 9:30. 
Saturday 12-4 p.m. 
Sunday 12-4 p.m. and 7:30 to 9:30 
p.m. 
Taking advantage of the aquatic 
facilities at our school will be a wise 
investment of your time, whether it 
be to learn the basics, to swim for 
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F o o t b a l l  
T h e  G o l d e n  H a w k s  o p e n e d  t h e i r  
g r i d  s e a s o n  t w o  w e e k s  a g o  i n  
K i n g s t o n ,  b e a t i n g  t h e  Q u e e n ' s  
G o l d e n  G a e l s  2 5 - 1 6 .  T h i s  m a r k e d  
t h e  f i r s t  t i m e  W L U  h a s  e v e r  b e a t e n  
Q u e e n ' s  i n  f o o t b a l l .  
A f t e r  f a l l i n g  b e h i n d  9 - 0  e a r l y  i n  
t h e  b a l l  g a m e  H a w k s  g r a b b e d  a n  
1 1 - 9  h a l f t i m e  l e a d .  R a n d y  M a r t i n  
o n  a  f i v e  y a r d  r u n ,  M i k e  K a r p o w  
w i t h  a  k i c k - o f f  s i n g l e  a n d  J e r r y  
G u y l e s  w i t h  a  1 4  y a r d  f i e l d  g o a l  a n d  
c o n v e r t  a c c o u n t e d  f o r  t h e  H a w k  
s c o r i n g .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  W L U  c o u l d  
n o t  h o l d  Q u e e n ' s  t o  t h e  o n e  t o u c h -
d o w n ,  t h e  H a w k s  c l i n c h e d  t h e  
g a m e  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  w i t h  s i x -
p o i n t e r s  f r o m  f u l l b a c k s  R i c k  H a s -
w e l l  a n d  S c o t t  C a m p b e l l ,  c o n -
v e r t e d  b y  K a r p o w  a n d  G u y l e s .  
H a w k s  p u t  t h e  b a l l  i n  t h e  a i r  a  
g r e a t  d e a l  i n  t h i s  e n c o u n t e r ,  t o  a l -
l e v i a t e  t h e  p r e s s u r e  o n  o u r  r u n n i n g  
g a m e  a n d  t o  s e r v e  n o t i c e  t o  t h e  o p -
p o s i t i o n  t h a t  t h e y  c a n  e x p e c t  a  d i -
v e r s i f i e d  a t t a c k  f r o m  W L U  d u r i n g  
t h e  r e g u l a r  s e a s o n .  
H o c k e y  
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  f o r  
v a r s i t y  h o c k e y  p l a y e r s  t o o k  p l a c e  
l a s t  n i g h t  i n  t h e  c o m p l e x .  T h i s  s e a -
s o n  c o a c h  W a y n e  G o w i n g  r e p o r -
t e d l y  i s  a s s e m b l i n g  o n e  o f  t h e  f i n e s t  
t e a m s  i n  W L U  h i s t o r y .  N o t i n g  t h e  
s t e a . d y  i m p r o v e m e n t  t h e  t e a m  h a s  
m a d e  i n  t w o  s e a s o n s  u n d e r  h i s  g u i -
d a n c e ,  c h a n c e s  a r e  t h i s  y e a r ' s  e d i -
t i o n  w i l l  b e  t o p  n o t c h .  A n y  o n e  
w i s h i n g  t o  p l a y  v a r s i t y  h o c k e y  t h i s  
s e a s o n  w h o  m i s s e d  t h e  m e e t i n g  l a s t  
n i g h t  i s  a s k e d  t o  c o n t a c t  C o a c h  
G o w i n g  i n  h i s  o f f i c e  i n  t h e  C o m -
p l e x .  
B a s k e t b a l l  
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  f o r  
b a s k e t b a l l  w a s  a l s o  h e l d  p r i o r  t o  
t h i s  w r i t i n g ,  b u t  a n y  l a t e c o m e r s  a r e  
u r g e d  t o  c o n t a c t  C o a c h  D o n  S m i t h  
a t  h i s  o f f i c e  i n  t h e  c o m p l e x .  T h i s  
y e a r s  t e a m  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  " n e w  
l o o k s ' '  a n d  c o u l d  c o n c e i v a b l y  r a i s e  
a  f e w  O U A A  e y e b r o w s  d u r i n g  t h e  
w i n t e r .  
V o l l e y b a l l  
W i t h  t h e  a b l e  d i r e c t i o n  o f  C o a c h  
C h r i s  C o u l t h a r d  W L U  i s  a t t e m p t -
i n g  a  c o m e b a c k  i n  O U A A  v o l -
l e y b a l l  c i r c l e s .  T h e r e  w i l l  b e  a n  o r -
g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  T u e s d a y  S e p -
t e m b e r  2 3  a t  4 : 3 0  p . m .  i n  t h e  c l a s -
s r o o m  a t  t h e  C o m p l e x .  A l l  i n -
t e r e s t e d  g u y s  p l e a s e ,  p l e a s e  a t t e n d .  
W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  
A n y  w o m e n  w h o  m i s s e d  t h e  o r -
g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  f o r  w o m e n ' s  
v o l l e y b a l l  a r e  a s k e d  t o  c o m e  t o  t h e  
f r r s t  t e a m  p r a c t i c e  o n  M o n d a y  S e p -
t e m b e r  2 2  a t  5 : 3 0 p . m .  i n  t h e  g y m .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
C o a c h  S u e  J o h n s t o n  i n  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x .  
W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  
T h e  f i r s t  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  
t r y o u t s  w i l l  b e  h e l d  o n  M o n d a y  
S e p t e m b e r  2 2  a t  6 : 3 0  p . m .  i n  t h e  
g y m .  O u r  t e a m ,  w i t h  s e v e r a l  v e t e -
r a n s  r e t u r n i n g ,  h a s  b e e n  r e a l i g n e d  
i n  t h e  c e n t r a l  d i v i s i o n  w h i c h  i n -
c l u d e s  B r o c k ,  T o r o n t o  B ,  T r e n t ,  
a n d  R y e r s o n .  R u l e s  t h i s  s e a s o n  w i l l  
b e  e n f o r c e d  a s  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m -
p e t i t i o n ,  m a k i n g  f o r  a  i n c r e a s e d  o u t -
s i d e  s h o o t i n g  a n d  m o r e  e m p h a s i s  o n  
r e b o u n d i n g .  
G o l f  
T h e  C a r l i n g  O ' K e e f e  I n v i t a -
t i o n a l  i s  b e i n g  h e l d  t o d a y ,  t o m o r -
r o w  a n d  S a t u r d a y  a t  G e o r g e t o w n .  
T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  3 0  c o l -
l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  c o m p e t i n g .  
W L U  i s  h o s t i n g  t h e  W e s t e r n  
S e c t i o n a l  O c t o b e r  2 - 3  a t  t h e  C o n e s -
t o g a  G o l f  a n d  C o u n t r y  C l u b .  F r o m  
t h i s  t h e  t o p  f o u r  u n i v e r s i t y  t e a m s  
w i l l  c o m p e t e  i n  t h e  O U A A  c h a m p -
i o n s h i p  a t  t h e  N a t i o n a l  C o u r s e  i n  
W o o d b r i d g e .  ~ 
T a b l e  H o p p i n g  
W o u l d  t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  r e -
s p o n s i b l e  f o r  e x c h a n g i n g  t h e  j o c k  
" d e a l e r s  c h o i c e "  t a b l e  i n  t h e  T o r -
q u e  R o o m  f o r  t h e  b a n q u e t  h a l l  
m o n s t r o s i t y  n o w  o c c u p y i n g  f o r -
m e r s  s p a c e ,  p l e a s e  c o m e  t o  t h e  
C o m p l e x  t o  b e  s a v a g e l y  b e a t e n  
a b o u t  t h e  h e a d .  H o p e f u l l y  b y  p r e s s  
t i m e  t h i s  a t r o c i t y  w i l l  b e  r e c t i f i e d .  
S t o r y  o f  t h e  W e e k  
T h i s  p a s t  s u m m e r ,  t w o  a n o n y m -
o u s  m e m b e r s  o f  t h e  W L U  a t h l e t i c  
d e p a r t m e n t ,  R i c h  N e w b r o u g h  a n d  
G a r y  J e f l r i e s ,  t h o u g h t  e n o u g h  o f  
t h e i r  c o m b i n e d  t e n n i s  t a l e n t s  t o  
W A N T  T O  L E A R N  T O  F L Y ?  
T h e  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  i n v i t e s  
e n t e r  t h e  C a m b r i d g e  O p e n  T e n n i s  
t o u r n a m e n t ,  a n d  f o u n d  t h e m s e l v e s  
p i t t e d  a g a i n s t  t w o  A u s t r a l i a n s .  
N o w  I ' m  n o t  g o i n g  t o  s a y  t h a t  o u r  
t a l e n t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  o u t -
m a t c h e d ,  b u t  t h e  A u s s i e s  d i s p o s e d  
o f  t h e m  w h i l e  t h e  f o u r  p l a y e r s  f r o m  
t h e  p r e v i o u s  m a t c h  w e r e  s t i l l  l e a v -
i n g  t h e  c o u r t .  O h  w e l l ,  a s  s o m e o n e  
o n c e  s a i d ,  i t ' s  n o t  w h e t h e r  y o u  w i n  
o r  l o s e ,  i t ' s  w h e t h e r  o r  n o t  y o u ' r e  
g o o d  e n o u g h  t o  p l a y  t h e  g a m e .  
R e f e r e e s  
T h e  l o c a l  s c h o o l  b o a r d  i s  l o o k i n g  
f o r  s t u d e n t s  t o  r e f e r e e  j u n i o r  a n d  
h i g h  s c h o o l  f o o t b a l l .  T h e  g a m e s  
s p a n  f r o m  G e o r g e t o w n  t o  G o d  e r i c h  
a n d  m o s t  g a m e s  a r e  o n  F r i d a y  a f -
t e r n o o n s .  S t u d e n t s  w i l l  s t a r t  o f f  a t  
$ 1 2  p e r  g a m e  a n d  g r a d u a t e  t o  $ 1 6 .  
B y  c o m b i n i n g  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t -
b a l l  a  s t u d e n t  o f f i c i a l  c o u l d  e a r n  
$ 4 - 5 0 0  a  y e a r .  T h e  a s s o c i a t i o n  h a s  
b e e n  m e e t i n g  a t  t h e  c o m p l e x  o n  
T h u r s d a y  n i g h t s  s o  m o r e  i n f o r m a -
t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  t h e r e .  
A l s o  u r g e n t l y  n e e d e d  a r e  c o n -
v e n o r s ,  r e f e r e e s  a n d  m i n o r  o f f i c i a l s  
f o r  o u r  o w n  i n t r a m u r a l  p r o g r a m .  
C o n v e n o r s  c a n  e a r n  u p  t o  $ 7 5  p e r  
y e a r  w h i l e  r e f e r e e s  w i l l  r e c e i v e  $ 2  
a n d  m i n o r  o f f i c i a l s  $ 1 . 7 5 .  A n y o n e  
i n t e r e s t e d  i s  a s k e d  t o  c o n t a c t  G a r y  
J e f f r i e s  a t  t h e  c o m p l e x  i m -
m e d i a t e l y .  
W i l f r i d .  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  t o  p a r t i c i p a t e  f n  a  f l i e r  
t r a i n i n g  p r o g r a m  
G r o u n d  S c h o o l  b e g i n s  W e d n e s d a y  
S e p t e m b e r  2 4 - 7 : 0 0 p . m .  
M a t h - C o m p u t e r  b u i l d i n g  - R m .  1 0 5 6  
U n i v e r s i t Y  o f  W a t e r l o o  
G O V E R N M E N T  A P P R O V E D  C O U R S E  F O R  P R I V A T E  P I L O T  
T R A I N I N G  
S C BY -ELECTIONS 
. for: 
4 Arts _representatives 3 
1 Student Senator 
(2 year term) 
Nominations open September 24th and close 
on Sept 31. Voting is October 7th. 
• I 
I 
Nomination forms are available in the SAC office 
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